



















8 P A G I N A S E D I C I O N D E LA T A R D E 
ACOGIDO A tA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO COKKKSPOKDBNCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA. 
3 C E N T A V O S 








Mañana es día de elecciones. 
Así han dado en llamarle al día 
en que por combinaciones fragua-
das de antemano, por los "refuer-
zos" entre los candidatos, por las 
imposiciones de los caciques ma-
yores y por otras circunstancias de 
menor cuantía, se cubren las va-
cantes de los cargos elegibles del 
Estado, de la Provincia y del Mu-
nicipio. 
¡Dichosos los pueblos que al-
canzan a expresar por tales me-
dios su soberana voluntad! 
¡Día de elecciones! 
¿Y por qué no. de imposicio-
nes? 
Porque, bien mirado, ¿qué es lo 
que le dan a elegir al pueblo? 
Retratos. Nada más que retra-
tos. 
Desde hace varias semanas la 
Habana entera se ha convertido en 
una mala galería fotográfica. 
Por esta vez no se puede decir 
que los candidatos no dan la cara. 
Hasta ahora, dicho sea en honor 
suyo, es lo único que han dado. 
Y el pueblo que entre retratos 
de hombres no distingue, opta por 
no elegir a ninguno; y recordan-
do a Don Juan, exclama: allá que los sevillanos 
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En este caso particular, los se-
villanos, según nos cuenta el ilus-
tre alcalde de la Habana, en " E l 
Mundo" de antes de ayer, son los quo 
componen las funestas piñas que 
han dado al traste con las organi-
zaciones políticas existentes. 
Triste verdad por sí sola, y 
por quien 
como Varona ha apurado hasta 
as heces el cáliz del desengaño. 
El doctor Varona se queja. O 
mejor dicho, la República se que-
ja por boca del doctor Varona. 
No pueden ser más patrióticas, 
más levantadas, más sujetas a la 
Realidad, sus declaraciones de ha-
ce dos días. 
Habla el doctor Varona: 
- i í 
—Morirá allí la última esperanza 
que pudiera cifrarse en la virtud del 
voto público. No otra cosa puede es-
perarse del conglomerado amorfo de 
ambiciones ilegítimas creado alrededor 
de los próximos comicios. Veremos a 
los llamados liberales reclamando a 
los conservadores la corresponsabilidad 
en el fraude. Y asistiremos una vez 
más a la sanción inconcebible de la 
absurda teoría de que el Partido L i -
beral lo integran, no los grandes nú-
cleos de ciudadanos que profesan ideas 
liberales, sino un grupo de señores 
muy afortunados en quienes parece 
El conflicto de Bahía 
EL SABABO PARA PEOCEDER 
AL PARO 
EJ Presidente de los Gremios Uni-
cos de Bahía, señor Gervasio Sierra, 
«stuvo esta mañana en la Secretaria 
w Gobernación a dar cuenta al se-
cretarlo doctor Montalvo, de que los 
"orerog acceden a aplazar el pam 
haberse vinculado los beneficios que 
el Partido conquistó. 
- i ? 
—Yo he aconsejado a mis amigos 
políticos la necesidad de no actuar en 
la venidera lucha electoral. Es la ac-
titud que procede. De mí sé decir que 
por vez primera, desde que los cuba-
nos disfrutamos del derecho del su-
fragio, dejaré de ejercerlo. No sé si 
en algunas localidades los afiliados a 
"Unión Liberal" irán a las urnas ni 
si, en la misma Habana, el interés de 
algunos candidatos nuestros moverá en 
ese sentido a nuestros correligionarios; 
pero puedo afirmar que los que tal 
cosa hicieren, procederían bajo su ab-
soluta responsabilidad. Yo me niego a 
compartirla. No quiero conducir a mis 
correligionarios a un combate en el 
que no se les va a dejar ningún medio 
de defensa; y no quiero tampoco ser 
cómplice en el atentado que se pre-
para contra el sufragio y la libertad. 
"Corresponsabilidad en el frau-
de, entre conservadores y libera-
les." "Vinculación de beneficios 
que le corresponden ál partido en 
un grupo de seres afortunados." 
"Morirá la última esperanza que 
pudiera cifrarse en la virtud del 
voto público." 
En una palabra: "Lascíate ogni 
speranza." 
Solo que el doctor Varona no 
debió nunca perder las esperanzas, 
por la sencilla razón de que no 
debió nunca abrigarlas. 
Todo esto estaba escrito. 
Que el doctor Varona, con su 
arrastre político, con su enorme 
popularidad, con sus prestigios 
personales, podía formar una po-
derosa agrupación política que in-
clinase a su favor la balanza elec-
toral, era cosa olvidada de puro 
sabida. 
Que los partidos conservador y 
liberal se opondrían por todos los 
medios a su alcance a que toma-
se incremento un rival de tama-
ña importancia, era también cosa 
sabida pero por nadie olvidada. 
Que entre los medios que están 
al alcance de los partidos turnan-
tes para ahogar a los demás sería 
la ley electoral el único que em-
plearían por ser éste tan efectivo 
que con su aplicación todos los de-
más huelgan, nosotros ignoramos 
si los unionistas lo olvidaron, pero 
sí estamos cierto de que lo sabían. 
Debe, pues, el doctor Varona de-
positar mañana su voto en la urna 
electoral. 
Tiempo al tiempo, dice el re-
frán. Y el doctor Varona tiene mu-
cho tiempo por delante. 
Los que hoy le temen mañana 
se le rendirán. Es ley de guerra. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L o s r e p u b l i c a n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s p i d e n l a r e n d i c i ó n 
d e A l e m a n i a q u e e s l o m i s m o q u e p i d i ó e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
LA CAMPAÑA DEL P A R T D O REPUBLICANO CONTRA E L PRENDENTE ES BALAD!; EN POLITICA HA DEMOSTRADO M. TUMULTY. SECRETARIO DE MR WIL-
SON, QUE ROOSVELT EN 1898 PIDIO TAMBIEN A L PUEBLO QUE VOTASE POR LOS REPUBLICANOS; EN LA ACTUAL GUERRA MR. WILSON LO QUE QUIERE 
DE ALEMANIA ES LA RENDICION COMPLETA.—^AUTORIDADES DE DERECHO INTERNACIONAL Y TEXTOS QUE LO DEMUESTRAN.—LA RENDICION DE FRAN-
CÍA EN 1871 Y LA s u s P E N S i o y D E HOSTILIDADES FUERON COETANEAS EN CASI TODO E L TERRITORIO. 
v . . j j ique har ía eI Partido RonubMcano si 
I la política es una guerra donde ¡se adueñase de los dos Cuerpos del 
en todas. los mas ganan, como 
fuertes. 
Mientras, y por si no se reforma 
la Ley Electoral de aquí a maña-
na, preparémonos y aconsejamos 
al ilustre político que en esto nos 
imite, para depositar nuestro voto 
en el Colegio que nos correspon-
de. Como personas correctas que 
anunciado hasta después de las elwi-1 
lec somos, cuando nos llegue el tur-«ones, con el fin de no crear djficul 
waes al gobierno en ese día. 
Alanafest^ el señor sierra a los re-
no le diremos a la ilustrada mesa: 
Jórterg p e ^ í b ^ romür enTsaÜií- \ —Nosotros lo ponemos. Ahora us-
ro?.!1 v^*1™0 domingo a los obre-i tedes dispongan de él. 
8 S n r ? <?arles a C(™ocer las conce- i 
c o n T V 6 los navieros, si éstos se las i 
LEON GAMBETTA ADOLPHE THIERS 
m 
En los periódicos de N^w York, del 
27 del corriente, en que fulgura con 
intensidad la protesta republicana 
contra .la proclama del Presidente 
Wilson, se leen los siguientes concep-
tos expresados por el antiguo Presi-
dente Roosevelt, en que intenta, sin 
duda, enmendar la plana al Presiden-
te Wüson sobre armisticio y paz, por-
que dice; "Evitemos llevar )a confu-
sión a nuestro pueblo con negociacio-
nes o pseudo negociaciones y adopte-
mos como norma "la rendición incon-
dicional." 
"Espero vivamente que el Presi-
dente mande BJ instante a decir (a los 
aliados) que pedimos una rendición 
ineondücional y que nos negamos a 
tomar parte en una felonía, discu-
tiendo condiciones con felones.'' 
"Espero que el Senado y la Cámara 
de Representantes adopten un acuer-
do pidiendo la rendición absoluta do. 
Alemania, como nuestra condición de 
paz y afirmando que nunca hemos for-
mulado todavía términos de paz. n i 
los ha aceptado nuestro pueblo; y que 
las discutiremos plenamente con 
nnestros Aliados de modo que sean 
totalmente satisfactorias para nues-
tro propio pueblo, antes de per dis-
cutidas con Alemania." 
Noten, d« pasada, nuestros 'ectores, 
que la virulencia que envuelven esas 
palabras de Mr. Roosevelt, noa dan. 
anticipadamente, una muestra de lo 
Congreso Americano 
Le rebosa a Mr. Roosevelt la in -
quina contra la proclama de1 Presi-
dente, pidiendo a los ciudadanos de 
los Estados Unidos que voten por el 
Partido Demócra ta ; pero ya debía es-
tar callado el ex-Prcsidente, porque 
Mr. Tumulty Secretario del Presi-
dente Wilson, acaba de publicar ert 
NAPOLEON I I I 
te emplea mejor dicción, a saber: "si 
no votáis por el Partido que ha con-
ducido sí feliz término la gnerra^ cree-
rán en Europa que no osr merece con-
fianza el Presidente que ha guiado la 
nave guerrera del Estado diuante to-
da la lucha." 
Usando una frase frecuente arran-
cada a la balística diremos que Mr. 
Tumulty le ha apagado los fuegos a 
Mr. RooseveH. Y téngase en cuenta 
que idéntico lenguaje y parecidos ar-
gumentos emplearon entonct-s el ex-
Presidente Harrison y los Senador-
res Lodge Penrose y Poraker todos 
republicanos, a favor del Presidente 
Me. Kinley. 
Y volviendo nosotros ahora a reco-
ger el hilo de la opinión de Mr. Roo-
sevelt sobre la necesidad de que el 
Senado y U). Cámara acuerden, como 
única solución en frente dfJ A-ema-
nia, la "re^ididión incondidionai'' y 
que esa sea la fórmula del pueblo 
norte americano, asómbrese Mr. Roo-
sevelt; eso es lo misono, absolutamen-
te lo mismo ,que ha pedido, que ha 
como consigna Mr. 
demostración nuestro 
el que en una guerra puede obligar al-
otro, sin nueva lucha, a cumplir i o 
pactado? El que ha obtenido la ren- j 
diclón completa del enemigo, aquel I 
beligerante que ha reducido al otro* 
a la impotencia. Y ¿en qué caso pue-^ 
de un beligerante imposibilitar a i 
otro que renueve ja lucha? cuando ]o\ 
ha vencido; y ¿cuándo se entiende; 
que lo ha vencido? cuando hay rendi-i 
ción absoluta. Luego para que haya I 
armisticio tal que exige Mr. Wilson»! 
es absolutamente necesario que Ale-
manta se rinda. Ya vé Mr. Rooso-; 
velt que él no ha dado a Mr. Wilson i 
ninguna lección de patriotismo y que i 
Mr. Wilson aunque no puso en su no-
ta dei 23 dei corriente las palabra* 
"Alemania deberá rendirse incondiclo- • 
nahnente para que haya armisticio"^ 
latía esa fórmula en cada uno de , 
esos dos párrafos que hemos copia*' 
do. ») 
¿Es esto cosa nueva? No en verdal . . 
Volvamos el recuerdo a fines del 
mes de Enero de 1871 y al camino d» 
Par ís a Versalles. La batalla de Se-s 
dan y ej apresamiento del Empera-I 
dor Napoleón, habían sellado la d'H 
rrota de Francia por el ejército dê  
Prusla. Se había establecido el Go-. 
bierno de la Defensa Nacional y Pa", 
r í s sitiado pasaba por las torturasri 
del hambre y ya Gambelie en eras! 
de su heroísmo había salido en globo; 
de Par í s para llevarse a Tours y ga -
vanlzar a Francia con gesto inolvida-1 
ble. 
El día 18 se había proclamado en, 
Versalles el Imperio alemán. 
Jules Paure salió de Pa r í s «1 23 
de Enero y se fué a Versalles a ver 
a Bismarck que hablaba en nombre 
dei Estad© Mayor alemán. 
Ya Bismack había dicho a Mr., 
Thiers, presidente del Gobierno fran-
cés, que no podía tratar con él d*' 
paz porque no representaba al pue-
blo francés, pero que él esperar ía ha* 
ta que se celebraran nuevas deccio--
nes para la Asamblea NacioUal, 
Añadiendo Bismarck que mientras 
tanto se podía celebrar una tregua 
(no armisticio) militar. Las eleccíoi 
nes se har ían durante esa tregua; ^ 
entonces "yo reconocería a la Asam^ 
blea como un Gobierno constituido JT 
celebraré la paz con el". 
(Continúa en la plana CUATRO) 
"1 Los Estableci-
mientos 
Mamara ,̂ cenno día festírov ttnr esta--
biecimüanfcoa cDabKraitL pennaaHrreir es— 
rradoa^ con excepción efe l&fc bodegascr 
qjte la eSsctanxaor «t Tas. ( f is : a., m.. 
rís por los Comisionados Norte Ame-ry a mantener los esfuerzos de nuestra 
los periódicos del día 2S la mas c-m-', ricanos y los españoles las congelo-i Comisión de paz o a asegurar 'os fru-
pleta y demoledora contestación a los i nes de paz de la guerra hispano ame-1 tos de la guerra. Tal negativa puede 
Republicanos, valiéndose, no de ar- rlcana y escribía Mr. Roosevelt en i traer una ruptura de las negociacio-
gumentos de Mr. Wilson que no los ¡ New York: ; nes de paz. Daría ánimos a nuestros 
ha menester sino de palabras pro-1 "Recordad que aunque "o sea ese i derrotados antagonistas; haría posi-
nunciadas y escritas por el mismo j nuestro deseo, vuestros votos contra- j ble la intervención de aquellns nacdb-
Mr. Roosevelt. | ríos se mi ra rán este año per las Na-1 nes neutrales dudosas y que en esta 
Era a ¡a sazón Mr. Roosevelt can-1 ciones de Europa bajo un ?olo panto; lucha nos han deseado el mal." 
didato del partido Republicano para ¡ de vista. La negativa a sostener a l i Ya ven nuestros lectores que Roo-
Gobernador de New York y se esta- Presidente este año, se entenderá co-i sevelt hacía en 1898 lo mismo qi-tf hoy 
ba discutiendo en el Congreso de Pa-1 mo una negación a sostener ia guerra i hace e1 Presidente Wilson aunque és-
ahí va 
aserto. 
Ei armisticio (cuya palabra proce^ 
de del latín, arma, armas y sistere de-
tener,) es la suspensión de hostilida-
des entre dos naciones, cuando el 
armisticio es general; de suerte que 
entonces la conceden los Gobiernos.; 
pero s.l se trata de una suspensión de 
hostilidades para enterrar los falle-
cidos en la lucha o recoger los he-
ridos, esparcidos por el campo de 
batalla, entonces lo concede el jefe 
de las fuerzas y se llama tregua, no 
armisticio; de modo que en el primer 
caso hay vencedor y vencido; y en 
t i segundo no existe n ingún belige-
rante derrotado. 
El Presidiente Wilson "considera de 
su deber el decir muy claramente a 
Alemania que hal lará justificado el 
examinar la clase de armisticio que 
deje a los Aliados en situación de 
obligar a cumplir cualquier acuerdo 
que se haya convenido con Alemania 
y al mismo tiempo imposibilitar qu-í 
Alemania pueda renovar las hostilida-
des". 
Y ¿quién es. preguntamos nosotros, 
S u p e r v i s o r p a r a G i b a -
r a y H o l g o í n 
Por decreto píreeidiencial ha sídoti 
designado el capitán del Ejército ge-1 
ñor Arsenio Ortiz Cabrera, para ha-s 
cerae cargo del mantenimiento del or-rj 
den público en los términos de G M 
bara y Holguín, adoptando las medí 
das que estime necesarias y tomand 
el mando de la Policía Municipal, 
wmumean a él pasado mañana sába-, 
E L F R A C A S O D E L O S P L A N E S D E L A L T O MANDO A L E M A N 
aaS sf601" Sierra ha repartido profu-1 1 
^ S j á m p r e ^ S T S ielm S í i SERVICIO C A B l E G R A f ICO C 0 M P I E I 0 DE I A PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
k ^OS GHEMIOS UNIDOS D E L A 
BABIA DE L A HABANA 
Compañeros; 
P o r S S ^ 6 1 1 de Arbitraje nombrada 
««bsisbíf.10'3 obrero8 Que libran la 
Ha hL T > en Ia Bahía de la Haba-
n a ^ t , , . ? 5 / ^ 0 en el día do ayer 
^ loT n^y181* con los representante» 
^ b e ^ i ^ 0 1 1 0 8 ' en ía Secretaría de 
íresentlH, ' a W16*™ leg tenemos 
ân aTff 3 P e t r a s bases; ellos nos 
es p S i h S f 1 ^ * * : pero que no 
0brerrÍ e4darla8 a conoctr a los 
^ de la o 8 que 61 8eñor Presiden-
4rbltrn i*ei>ul>lica que está nombrado 
Ahora KI ^ a ^ n t o . las conozca. ^ ¿USH n: el General Mental es-
coílin Problema electoral v 
^ b e m a ^ / f 1 8eñor Secretario de 
^Pe jSS6* interesa de nosotros que 
^ e r T T ! ha8ta después del día pri-
l*¿ok nfÍL00111*31611 €Iltiende Que dé-os ofrecer una nueva muestra de 
^ ' - ¡ c i t ^ / 8ensatez' accediendo a lo 
^ d a s ' ^ " J ^ ^ l i g e u c i a d. que 
11 no ^ i , r ? 3 la3 via8 diplomáticas 
ÍUC,°nan nuestro asunto, po-
h ? ^ h ^ 1 " ^ de conducta 
L a Oomfcléi, 
R E S U M E N 
DE LA SITUACION 
M I L I T A R 
"A cansa de nuestro deseo de paz, 
nuestras tropas en Italia están ova-
cuando la« reglones ocupadasn, dice 
un parte oficial publicado anoche en 
Yiena, 
Respecto al frente de más de se-
senta millas desdo el Adriático has-
ta el frente montañoso al Oeste del 
río Fiare, parece ser que esa afirma-
macion, por lo que a ]a retirada de 
las tropas austríacas concierne, hact"" 
j la necesidad virtual. Las fuerzas Italia 
na«. lug-lesaí y americanas, est/ui avau 
/ando hacia el Este con ímp tu arro-
ll^di'r, detde el Plave y el verilee ile 
la cuña Introducida en ]as líneas e^e-
mlíras, ha llegado hasta Ylttorlo. 
Más a] Sur e| avance más allá d^l 
río Monticano ha arrojado a los nas-
triacos hasta el Este de Conglfnno. 
L a línea que cruza el Mínelo en 
Fontanelle, comba ai Oeste llgcramcn 
y luego se Inclina al Sur haeta que situada en ana altura qxie domina el 
llega al Piavc por debajo de San Do-
na, 
L a toma de Tittorlo parece sor un 
tremendo golpe para toda la poslció i 
defensiva austríaca en el sector de 
Belluno. L a ciudad antedicha era un 
punto central de abastecimiento para 
el enemigo y da a los Aliados una ba-
se para atacar el flanco Izquierdo de 
los ejércitos austríacos que sostienen 
el sector montañoso que corre al Oes-
te del Pía ve, 
IK-bído a la topografía del terreno 
en esta región, no es probable, sin em-
bargo, que pueda intentarse nn ataque 
do fie neo. Parace que el ataque con-
tinuará hacia el Este, forzando a los 
austríacos más próximos al Adriá-
tico a retirarse y aumentar de ese 
modo el peligro en que se hallan las 
fuerzas enemigas más al Norte. 
Cerca de SS.00O prisioneros se han 
hecho al onemlgo durante la semana 
pasada. 
Las dlrlslones americanas han sos-
tenido feroces combates entre el Mo-
Sa y la selva del Argonne, habiendo 
aranzado hasta apoderarse de Alncr'-
vllle. Esta aldea se halla dos y me-
dia millas al Oeste del Mosa y está 
país que se extiende al Norte y al Es -
te. Desde allí los americanos pueden 
dirigir el fuego de artillería contra la 
importante ciudad de Stenay, al Nor-
te, y contra el ferrocarril que Ta des-
de Metz a Lille hacia el Nordeste, 
Cerca del bosque del Argonne los 
americanos tienen sólidamente dentro 
de sus líneas la granja de Bello Joicu 
se. Este éxito parece hacer imperati-
va la retirada alemana hacia e| Fsh-
donde el enemigo pareen estar meti-
do «n un bolsón. 
Los franceses que han estado ata-
cando las líneas alemanas entre el 
OIse y ei Aisne, están lentamente cer-
L a a s i g n a c i ó n d e L e -
c h e C o n d e n s a d a 
p a r a C u b a 
El Delegado de la Dirección de Sub-
sistencias en Washington, señ.-r Bo-
net, ha comunicado que The wa i 
Trade Boord ha autorizado una ex-
portación mensual a cuba de 65iOOü 
cajas de leche condensada» 
cando a Guisa. Más al Sur han bocho 
otra encajadura en las líneas enemi-
gas. 
AI Noroeste de Rethel los alemanes 
parece que han reforzado sus líneas 
para hacer frente al peligroso ataque 
de las tropas del Oeneral Berthello, 
que si hubiera tenido éxito, habría 
flanqueado la línea alemana a lo lar-
go del Alsne, 
E n los sectores septentrionales del 
frente de batalla la situación parece 
haber quedado estancada por ahora. 
Más divisiones británicas han llegado 
al Escalda en un ancho frente, pero 
no han podido cruzar dicho río. L a 
presencia de población chril en mu-
chas ciudades de este sector de la 
zona de combato, ha contribuido tam-
bién a la pausa que s« ha observouo 
durante los últimos días. 
Las tropas serbias han llegado al 
Danubio en Semendria, veinticuatro 
millas al Este de Belgrado, ^ ' f * " ' 
se hallan, según los últimos VÜ*Bafi¡, 
a treinta y siete millas de la anti-
gua capital de Serbia, 
FRACASAN LOS PLANES D E L ALTO 
MANDO ALEMAN , T ' ^ . f i 
Con el Biérdto lugleg eB I x a a * ! * ^ 
Bélgica, Octubre 30. Vía MontreaL 
Ejemplares d elas órdenes del Ejer-
cito alemán y mapas señalando los 
objetivos qu ese proponía en la ba-
talla han caído en manos de los Ingle-
ses y confirman el total fracaso de 
los planes del enemigo. Grandes es-
fuerzos se hicieron para levantar el 
espíritu combativo det los soldados 
alemanes a quienes se quiso mante-
ner vigorosos, dlciéndoles que cuanto 
mejor se batiesen habría mayores es-
peranzas de obtener condiciones de 
paz más favorables. . . . . 
Con fecha octubre 12 fué pubUcado 
el siguiente documento: 
" E l alto mando asegura que la p<;. 
oibilidad de r» armisticio depende de 
que la batalla llegue a una situación 
Indecisa. Cada artillero debe cumplir 
su deber noche y día. Ivos Ingleses no 
han de cruzar el río Selle y la artile-
ría debe hnpedlro." 
LO QUE DICE CN PERIODICO DE 
L ^ B E R L I N 
rooenluuirne. octubre 31-
El ^Lokal Anzerger" de Berlín, en ¡pañero y paisano 
Varona Suárez y el pue 
blo de Camagiíey 
El doctor Varona Suár'eiz, ta ' recM 
bido del Alcalde Interino de Cama-^ 
güey el siguiente escrito. 
Camagüey 24 de octubre de 1918.—^ 
Señor doctor Manuel Varona SuárezJ 
—Alcalde Municipal de la Habana.-—«j 
Muy distinguido compañero. La reglóm 
camagüeyana de quien creo interpre-l 
tar en estos momentos sus sentlmien-^ 
tos y sus ideas, ha podido t.bservarü 
admirándola y bendieióndola, la her-; 
mosa y elevada gestión llevada a cabol 
por usted y que aún continúa, lien»; 
del mayor entusiasano, procurando ob<j 
tener ^s mayores auxilios para en-J 
viarlos a esta Ciudad, para aliviar laS 
situación de los pobres y de los enJ 
termos, en estos tristes momentos en 
que una terrible epidemia ha sentada 
sus fatídicas plantas en esta querida* 
Ciudad. 
Todos los recursos enviados pnr 
usted han llegado muy oportunamen-
te y se van distribuyendo metódica-
mente entre los necesitados y el gru-
po de enfermeras y médicos envia-
dos, también por usted, se encuentra 
prestando sus valiosísimos servicios 
profesionaíes. 
Ba unánime, estimado do.'tor, el 
clamor de alabanza que el pueblo ca-
magüeyano prodiga a usted, hijo i lus-
tre del mismo, para quien siempre 
tendrán sus habitantes profunda agra-
decimiento y admiración muy mere' 
cida, por sus elevados sentimientos 
hifmanitarios y su altruismo, viniendo 
en nuestro auxilio en tan tristes mo-
ra entoe. 
Uno mi modesto aplauso, estimado 
compañero, al QV-e le tributa teda es-
ta provincia, y permítame expresarle 
el testimonio de mi más distinguida 
consideración personal, suscribiéndo-
me de usted romo su muy atento cora-
uno de sus números recibid» en es t i 
(L) F . L . Rincóiu 
• <pa6a a la p á g m » ^ f S S f c o B U a l d e ^ u n l c i s a l , 
Presidente del Ayuntamiento Y 
h , i !• i| •Bjl yjjjwjjt 
PACINA DOS WAIHO PE LA MARINA Ochibre 31 de 1918. 
B A T U R R I L L O 
Forciandú un la breve controversia 
mautoiiida por mí con mi amigo y 
Ootapañurq Napoleón Gúlvez, el señoi-
Cándido García, ex-militar, eacribe 
ricadü líanchuelo a " E i T r iun ío" ne-
tando que el general Gómez dlspu-
üieta o alentara la sedición de fe-
Lrero» pues, por el contrario, el ilus-
tres caudillo fue partidario siempre 
de la disciplina del ejOrcito y do su 
Rbsohlta abstención en las luchas po-
l|tlca& V aunque yo no atr ibuí al au-
BOttte admirado amigo ía dirección de 
uíiuel censurable movimiento, sinc 
que dije que por lo menos lo había 
autorizado desde que asumió el man-
uo de la revolución, tuvo a sus or-
4i<-Uts a jefes y oficiales alzados, y 
KOStUVO fuegcs con las tropas del go-
bicruu mandando iropas regulares de 
la icMiibllca, pronunciadas contra el 
fc'jbkrr.o, quiero rccojer y contestar 
ias ;.iiucipales afirmaciones de la 
Cüi ta que cito. . 
el general sabía lo que se tra-
itlabü, CB claro. A raíz de los sucesos 
publiqué en esta SeccióSi el texto 
ct; una misiva amistosa, escrita do 
1 uño y letra del vencido de Caicaje. 
t n que me decía: "Aquí estamos (es-
te •(• tamos'' era el Directorio del 
P.art|dú Liberal) discutiendo si debe-
mos sufrir por patriotismo el ultraje 
de quo se nos despoje de nuestros le-
gitín|ó«| derechos al triunfo obtenido, 
h f i debemos repelerlo aunque peli-
gren las instituciones y suceda lo que 
BUCddá." E l documento está en mi 
buró a disposición del que lo dude. 
Hice público entonces que yo ha-
bía contestado al general: "semejan-
te vacilación no merece mi aplauso; 
entiendo que debe haber abnegación, 
sacrificio, todo antes que comprometer 
)a pa:: pública, y más procedente me 
pataca un manifiesto al país y un 
v-traimiento decoroso y resuelto." LOIÍ acontecimientos demostraron 
quo él Directorio, presidido por Gó-
Ifti i ontó por repeler a mano armada 
r l u'traje, "'aunque peligraran las 
in;.tiiuciones1'', entre éstas no la mo-
no- importante el ejército nacionrl 
Lurpo no he sido injusto en mi cen-
i-vr.x de aquo lacto. 
La razón que invoca el señor Gar-
cía, y que otros liberales talentosos 
lian repuesto como justificante de la 
1 GíH'.'ón, es que una parte do las 
(Uer/as armadas, puestas al servicio 
del partido conservador, hacía políti-
ca rtttWfbettrt, violaba o autorizaba 
la violación de la Constitución; de-
7) de ser, oficiales y soldados go-
b Tirs tas . garant ías del derecho de 
todo?, para amparar el fraude prepa-
fBAo en las mesas de elección de las 
VflhUI y Oriente, por cuya razón los 
n l l l t r r e t no conservadores asumieron 
la f r i i t u d de combate por mí censu-
ra ('n 
E te argumento lo destruye "El 
Triunfo" en su segunde editorial del 
mif-no día 28, refiriéndose a discursos 
t ^ Cueto y Hernández Cartaya. Para 
el qnerldo colega nada más absurdo 
ftue el criterio de que la comisión 
de un error puede ser fuente de d í -
r^cho para pancionar otros errores. 
Es ae una lógica elemental que un 
deMtQ no autoriza otro; quo la comi-
í-íón de una falta grave no legaliza 
otrns; L u c ? ci una parte del ejército 
nlvirlaba su alt ísima misión, hacía po-
IfMca partidaria, ponía espadas y fu-
piles a merced del fraude para que ni 
• inuiera pudieran los candidatos 11-
borníes acercarse a loa colegios, y 
— ' Tíos acudir a votar los electores ü -
'"".-lep, oso no "podía ser razón para 
• nr los otros $e pusieran al servicio 
•'o la candidatura oposicionista, de-
• ro' ando al gobierno, anulando si ven-
- las mentiras del escrutinio, y 
: • a r n n d o la proclamación de Zayap 
"T<=ndleta. aúii b.i nombre de la 
'•'v sfitncíón pisoteada; la cual no 
'• í.-Moce ^n ninguno de sus preceptos 
<•<} ' mando un partido o un gobierno 
'* vulnere, fil ejército restablezca a 
• 'rns v machetazos el imperio de la 
ley 
í c do febrero como acto de indig-
nación, como rebeldía política y \ 
solución vlolcntp, de una inmensa ui.-
yoría de electores burlados, podría sei 
atenuado, explicado siquiera, no obs-
tante sua consecuencias y tristes cu 
sefianzaa, siempre que no hubieran t > 
mado parte en ello los cuarteles. 
Y la histeria convendrá conmigo-
tengo ia pretensión no sé si Tañido* 
sa o Justificada de creerlo—en que oi 
ilustre general Gómez si sabía que 
iban a pronunciar los militares no de-
bió ir a la revolución, sino protestar 
de la indlscirlina del ejército. Y mien-
tras la historia pronunci asu falbj. 
recomiendo ol ¿eñor García que re-
cuerde aquel incidente ocurrido cuan 
do eran conducidos a un castillo los 
prisioneros de Caicaje. Un alto Jefe 
intimo amigo y protegido del ex-pr« 
sider.te, díjole a oídos de los vencodo-
res y de la turba: "me ha desgracia 
do y hundido usted", acusación femo-
ni l quo Miguoi Mariano contestó como 
hijo y como hombre. Luego el coronel 
arrepentido formuló claramente la 
acusación de hahK>r sido arrastrado a 
¡a sedición por el caudillo de Arroyo 
Blanco. 
Y basta de estos lamentables suco 
ros de ayer. 
A S M A T I C O S 
Se aproxima el invurno. Es hu-
mr.no preservarse del terrible mal. To-
rce el nuevo patente 
"RENOTADOR ÍTBA>'0" 
Cura el asma, tos y catarros bro-
qu ¡ales. 
l>pto., IVeptuno, 233. Tel. A-6D10. 
•¿1*51 9 n.t 
Amigo viejo y dos veces paisano del 
I Juez de Instrucción encargado del su-
marlo por el incendio del Centro At,-
turiano, me permito recomendarle que, 
en estricta justicia y plena sanción 
legal, exija pruebas de graves car-
gos formulados contra la respetabil í-
sima entidad regional. 
El jefe de los expertos—lo he leído 
en la prensa—asegura que el fuego 
fué intencional, aplicado al viejo edi-
ficio para abreviar t rámi tes y proce-
der a la edificación de un palacio so-
berbio. 
Alguna otra persona ha llegado a de-
cir que ya estaban hechos los planos 
de la nueva edificación; que había 
obstáculos consistentes en la duración 
de ciertos contratos de Inquilinato, y 
se apeló al incendio para rescindirlos 
y proceder en breve a levantar ©1 pa-
lacio Pero esto, dicho por mal Inten-
cionados, por lijeros en el pensar, por 
particulares que pueden sospechar 
hasta de la divinidad de Dios mis-
mo, no es de tanta importancia como 
un Informe de la policía que por al-
go se llama "experta". 
Cuando los especiales, los detecti-
ves, los escogidos, dicen a un juez: 
"el delito existe; los móviles fueron 
estos; los medios respondieron a tul 
premeditada intención" están obliga-
dos a señalar personas, y más que a 
señalar las a aportar pruebas. 
Para lanzar oficialmente acusación 
precisa de un grave deli+o, el de in -
cendio de la propiedad ajena; par:, 
acusar de un hecho qu„ udo ocasio-
nar víctimas y que ha causado in-
mensos perjuicios a terceras perso-
ras, es Indispensable, si hemos de 
vivir vida civilizada al amparo del 
derecho público y privado, tener a 
mano más jue sospechas, más que 
misteriosas confidencias, tantas ve-
ces apasionadas y tantas veces apa-
sionadas y tantas veces mercenarias, 
más que ideas propias y propios te-
mores, datos precisos, razones naci-
das de hechos indudables. De otro 
modo podría resultar, por ejemplo, 
que se cometiese un asesinato a diez 
metros de mi domicilio, un enemigo 
mío diera la falsa confidencia en mi 
daño, y los expertos aseguraran al 
Juez que yo. que j amás he dispara-
do un tiro ni producido un arañazo a 
nadie, había sido el matador de un 
prójimo. 
Y cuando además, la grave acusa-
ción no se hace contra una persona 
inocente sino centra una instl tucióu 
respetable; cuando gentes de presti-
gio social, de solvencia, representan-
tes legítimo;: de una importante co-
lonia extranjera, resultan calificados 
de incendiarios, con atentado a lan 
vidas de niños, de maestras, de veci-
nos, y con supresión violenta da 
benéficos planteles de enseñanza don-
de se educaban centenares de niños, 
entonces las pruebas del cargo deben 
ser incontestables, aplastantes, sufi-
cientes a determinar la acción seve-
rísima de los tribunales. 
No podemos vivir a merced de in -
formes secretos, ni puede la colonia 
asturiana, factor valiosísimo en todas 
las buenas manifestaciones de la v i -
da nacional, resignarse a que se man-
che su nombre con la acusación de 
w m w AGÍ_IIAC? no s 
E n e l c l u b , e l p a s e o 
y e n t o d a s p a r t e s , 
d o m i n a l a e l e g a n c i a . 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a 
c o n f e c c i ó n , c o r t e a l a 
m o d a y p r e c i o s m ó d i -
c o s , c o n l a s a t r a c c i o n e s 
d e l a c a s a . 
TRAJES HECHOS DESDE S 1 5 EN ADELANTE 
g r a n v a r i e d a d d e c a s i -
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VIDA OBRERA 
USA T E L A B A 
El Centro Obrero conmemorará con 
una velada el 11 de Noviembre, la fe-
cha de los luctuosos sucesos de 
Chicago. 
El Comité Administrativo del Cen-
tro tomó dicho acuerdo en la junta 
de ayer. 
También dió cuenta de los nuevos 
gremios que han entrado a formar 
parte del Centro Obrero. Son éstos 
los plateros y los motoristas y con-
ductores. 
LOS JOYEROS 
Celebraron anoche en Egido 2 jun-
ta general. Presidió Crescendo Ló-
pez y actuó de secretario César Ma-
rroquín. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Acto seguido se celebraron las 
elecciones, resultando electos los que 
f iguraba» en la candidatura núme-
ro 2. 
Presidente, señor Crescencio Ló-
pez; Secretarlo, César Marroquín; 
Tesorero, Agustín Riverol, y Conta-
aor Antonio Jaume. 
La concurrencia fué numerosa, la 
mayor que ha asistido a una junta 
general de esta sociedad. 
FUNDIDORES D E CEMENTO 
Bajo la presidencia del señor Ce-
cilio Salas se reunió esta sección de 
obreros. Actuó de secretario el señor 
Pelegrín F. Alonso. 
Se díó cuenta de âs comisiones 
nombradas on juntas anteriores, las 
que fueron aprobadas. 
Una de éstas dió cuenta de haber 
obtenido éxito en los trabajo* orga-
nizadores de un taller que no perte-
necían sus obreros a la sección. Eué 
nombrado delegado en el mismo el 
compañero Enrique Alvarado. 
Terminó la reunión a las diez y 
media. 
C A L T A R E Z. 
C O L U M P I O S 
un hecho vandálico. Esa colonia t i e - l su propiedad y pusieron en entredi- l ia representaba ante las autoridades 
ne derecho perfecto a exigir, o quo cho su honorabilidad, o que se pro- y las leyes del país. 
vayan a presidio los que destruyeron leíame que es inocente la Dierctíva que I J . K, ARAMBURÜ, 
F a b r i c a c i ó n A m e r i c a n a 
T a m a ñ o s grandes, desde $ 12 
S o n de m a d e r a d u r a y m u y bien 
acabados. 
4 X a S e c c i ó n 
O b i s p o 8 6 . T e l . A - 3 7 0 9 
c 8681 alt 6119 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
PSDA H O Y M I S M O S U C O L U M P I O 
S ó l o l e c u e s t a 5 0 c e n t a v o s s e ^ ^ n a l e s . 
T í i L E F O N O A - 6 2 7 8 . 
Amorfc» AAV*T. Corp—A-MW, 
JLARATILLOSO DElíTIPKICO. 
S T Y T T I E 
(Polvos E f lpdo») • 
ProductOf d» I/llleFIl&r-Pftrl», 
DIENTES BLASCOS T ESMALTADO* 
BOCA SANA, SEff MAL OLOB. 
ENCIAS R E S I S T E N T E S 
De ranta.t en las. Farmacias. 
Mitax Advertialuí Aíency.—I-28S. 
L o q u e b e b e 
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P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE J»ARIS 
Blanquean , r adhifren 
mucho, son tenue*. muy 
«iorosos y delicado». 
Cajas Grande» 





los días en el to-
cador 
1 De Ja 
ftédíciriá 
O c VAOI A A©UiAC! 116 
y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t ó b a s e l a » 
s e s . M u e b l e s M o d o r * 
a l s t & s , p a r a c u a r t e e 
c o m e d o r , s a l * 7 o f í t í » 
n a . C u b i e r t o s d e P l * 
t f e O b j e t o s d e M a y ó * 
M e a , L á m p a r a s . P i a » 
a o a 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi* 
n a a 
ONDE í \ l 
m m m Y BERRAZA 
El problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALVO. Qui-
ta todas las impurezas del agua, »e 
adapta a todas las llaves. U Ua' 
ve." Neptuno, 106. Telefono 
A-4480. Habana. E. Olavarneta^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGENlKllü 1NDUSTH1M. , 
BxJcfe de lo» NecociaJoo «»• 418 
P»U«te». 
" apartado número ««• bi. 
Se hace ^rgo de 'itos. So'l-
Jo». Memorias y P18™* 
¿ítiid de patentes de í " ^ " ^ ^ W?* 
de Marías. Ulbujo» y ^ i * * d« 
Propiedad lnteleS^a?: "ron.u1'38- 0 ^ á «a Informes l ' r ic,alet„.?ÍU «tente» •» 
TIS Registro de m™** L ^arc«i ,0* 
los palsea eit'.anJeroB y o» 
L A R E P U B U C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO | 
E« donde todo el pueblo J * * ^ 
cer sus cambios de *oned* * tíene la 
por el deberde l a c a w q u ^ ^ ^ . 
obligación de cobzar tahlC 
neda, lo mismo al ciudadano 
que al extranjero de franco. 
Compra y vende P ^ ' 1 ^ 0'biUete. 
nales y extranjeros c e n 7 'plata & 
del Banco de España, oro y P na. 
todas las naciones extranjeras 
cional. . . <,11, tiene 
Unica casa de cambio D ê*-
cencia y paga b contnbuc'on ^ 
pondiente. Obispo, numero i ^ 
de Annas: de J o « ^op 
OBESIDAD 
P U N I C O T R A T A M I E N T O ^ . 
TIVO BASOS BUSOS. P W ' ; & 
OOBOFT. NUMEROSAS 
RENCIAS. PIDA FOLLETOS OS-
TIS. TA 
« .STITITO P E L * * • 
GALLANO 50. , „ , " — ^ 
i i o u ^ 
c 8805 ^ a*t _..r¿a=-£=», 
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¡ r a n d o e l 
l i m o n c i t o 
I>(.r J. >!. Moralevi 
• jamás, com») repórter, m* había 
| sentido tan satisfecho como ayer, es-
j cuChando un c Íntico de loor para la 
dase! J . u 
ft y cuántos días han transcurrido 
\ i desde Ja ú l t ün i vez que me reí, rego-
J ci:atío. iírual cue en ese misnio ayer! 
? Trataré de referir lo que me pro-
I norcionó esas deliciosas impresiones. 
que vienen a ser en ¡a monotonía de 
I la vida diari ; , algo así como el oasis 
confortador para el sediente camí-
1 nante del árido desierto. 
Yo estaba en el despacho del doc-
tor López d.'l Valle, jefe local de Sa-
nidad, aguardando turno para hablar-
le de cierto asunto oficial. 
Además, había allí seis o «We per-
sonas que también esperaban 
El doctor López, antes de atender a 
lo? visitmtes, daba instruccicnes a 
varios inspectores y camhiaha im-
presiones con el doctor Dtego subal 
t^rno sayo en eil departamento, acer-
ca de /a marcha de la epidemia rei-
nante 
Rn esto hizo su entrada en el des-
pacl o, un joven que sin preocujarííe 
ni ie los que estábamos ni de que 
inférrumpía, dirigiéndose al Jefe lo-
cf/í, dijo: 
"¿Me permite un momen'o, ilustre 
.Doctor?" 
y sin que oe le diera la autoriza-
ción solicitada (me fijé en el deta-
lle) con gran asombro áe los presen ; 
tos y no menor del úoctor í.ópez y 
sus empleados, que ^os veíamos así. 
tan inopinadamente; posteirados en 
nuestro derecho de prioridad los unos, 
y los otros impedidos do podor man 
charse para cumpMr las ii-Kíruccio-
res que habría de Agries su j;'fe, po-
niendo el sombrero sibre la mesa y 
colocándose tras la s.'lla que junto 
a ella estaba, con ademanes de ora-
dor fogoso, comenzó a hablar con re-
posada voz y entoitación dramática, 
como sigue; 
"Ilustre doctor López del Valle, Je-
fe local de Sanidad de la Hauana-. va 
a perdonarme su señoría, que le robe 
un tiempo precioso que ha de serle 
(necesario para resolver los graves 
problemas encomendados a sn cui-
dado y sapiencia. 
Pero a veces, señor, la realidad exi-
je resolucionjOs extremas pues que de* 
no adoptarlas, luego habr ía que su-. 
Irir maleg. profundos que Í i r íamos 
los primeros en lamentar, sin que de 
nosotros dependiera su evitación. 
Su señoría, el s'¿-ñor Jefe local, co-
noct mi actuaofór desde que por ho* 
ñor mío fui desigmado para llevar a 
"mí periódico" las informaciones de 
esta importante diípendencfia, orgu. 
Ho de mi país y envidia de los ex-
tranjeros. 
A su señoría le consta, que yo he 
sabido darme cuenta de la muy a'.ta 
y respetable misión que se me ha en-
comendado, al dárseme el cargo d«f 
repórter atjaí, ya que desde que vina 
a esta bulliciosa urbe capitalina he 
p'odido comprender la incoiisviencia 
de quienes como yo, ostentan la ele-
vada misi6:i de informar al público 
desde las columnas de un rotativo. 
Por eso es que tengo la necesidad 
de hacer Hegar a usted m i más for-
mal protesta en nombre de los sa-
grados Intereses que represento. No 
desconoce el que tiene el honor de 
hacerse '»ir de su señoría, que no es 
usted qu/en solamente debe evitar es-
te mal. sino que tai vez. y con mejor 
oportunidad acaso, pueda correspon-
derle al no menos ilustre doctor Dia-
go aquí presente y que también m* 
escucha y que con usted "comanda" 
este departamento..." 
Yo creí, lo confieso honradamente, 
que e/. tal orador era algún suasón 
que pretendía ridiculizar a los re-
portéis, y medio que me amosqué, 
poro me había equivocado. 
El hombre seguía en su perora-
ción, rebuscando frases para hacer 
resaltar, aún más de lo que ya lo 
había hecho, la importancia de su 
car^ü. 
Todos los presentes le miraban son 
rier.íes, menos el doctor López y el 
doctor Diago. que con la vista fija 
en él parecía que estaban resolviendo 
si le mandaban echar de allí- o "le 
tiraban a choteo." 
Yo no me reía tampoco, sino que, 
por el contrario, se me iba haciendo 
Simpático, envaneciéndome 1os con 
ceptos que iba vertiendo, halagadores 
Paia la clase a que pertenezoc hace 
tartos años, sin que aún haya rene-
5ado de olla. Que por más que se di-
ga y quiera esconderse, no hay quien 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO, NUMERO 12. A L LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO úe Inte-
t : o presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA i N A " 
Casa de- P r é s t a m o s 
^KWlá, 6, al lado <1e la íotlca. | 
Teléfono A.83S3. 
*e muestre insensible a los aplausos, 
aún cuando quien bata las pálM'aa se* 
un inocente niño. 
El hombre, entusiasmado por la 
atención que parecía que se 1c pres-
taba por aquellos a quienes iban di-
rigidas sus "oratorias," llevado de un 
orgullo reporteril propio do quien 
siente h e ñ i r en sus venas los "leu-
cocitos de la infancia," y come que-
riendo hacer que fuera advertido que 
su sagacidad corre parejas con su 
acometividad, levantó el brazo dere-
cho,, dobló los dedos de su mano, me-
nos el índice con el cual apuntaba pa-
ra el techo y en un arranque de trá-
gico entusiasmo exclamó: 
"Es preciso, ilustre doctor López 
del Valle, que se sepa que yo estoy 
aquí, en esta casa, y me haré stntit-
Por eso "mi periódico" pudo ser 
quién únicamente publicó la impor-
tante noticia de la visita hecha a es-
te departamento por el señor Fula-
no, y lo que se pretendió oci l tar , no 
obstante su trascendenoila... •'' 
Tíntonccs el doctor López, dejando 
que sus labios se contrajeran de ma-
nera que de estar en los días de su 
juventud estudiantil hubiera crista-
lizado en conora trompetilla y que 
en aquel momento se convirtió en 
sonrisa enigmática, lo interrumpió di -
ciendo : 
" iNo! chico; nadie ha ocultado eso. 
Lo que pasa es que ese hombre viene 
aquí dos o tres veces todos los días, 
y ni los d^más reporters, n i nosotros 
nos ocupamos de su presencia..." 
Semejante sailida lo echó todo a 
perder. . .! 
Los presentes, incluso yo qu^ ví r i -
diculizada mi vanidad, soltaLios la 
carcajada, que no logró hacer que 
el famoso y flamante noticiero se die-
ra cuenta de su desairada situación, 
pues que impávido continuó en au dis-
curso, no obstante haber reanudado 
el doctor Lópuez las intemiinpidas 
instrucciones a sus subalternos... 
De aquello, a más de las «los sen-
saciones que he dicho, saqué en con-
secuencia lo que voy a consignar aun 
que sintetizado, para que no se crea 
que quiero dármelas de dómine: 
"Ningún general pasa rá a la pos-
teridad con gloria de tal, si en sus 
ratos de ocio se dedica a hactr ver-
sos A lo máf, que puede aspirar, es 
a que cualquier diccionario encido-
j pedido diga al hablar de ci "151 ge-
j nerai fulano escribió algunas compo-
| siciones poéticas que se publicaron 
| en varias revistan literarias d¿ :U épo-
ica:!' 
' Tampoco ent rará en el Parnaso, 
el poeia, por inspirado que sea, qu(. 
; después dp ser conocido como t*!, in-
i grese en una academia mtlitai y He-
i gue a general. Acerca de él dirá el 
mismo diccionario; "Fulano, al tro-
car la lira por la espada, prot^udió 
poner en verso la "Ordenanza," re-
1 suUando un fracaso en el ejéíCito." 
Ergo: "Zapatero a tus zapatos" y 
dfja que los filósofos sigan querien-
do encaminar la Humanidad hacia un 
derrotero distinto ai que lleva y i o r 
el que va satisfecha, pues sino, "te 
van a poner rabo," ya que on esta 
tierra clásica de las trcrapetillis, no 
ri^.mpro pueden reprimirse, sjundo 
ellas de un efecto tan desastroso. .. 
R 5 1 6 A R R O S O V A L A D O S 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a noticia o informe que d é 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y L a n -
chas en los art ículos de la Dro-
guería S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
ti. García Soria, Tte. Rrv 41. Rabana 
c 823« alt 90 d 5 
DESDE JAGÜEY GRANDE 
Octubre, í. 
GRANDIOSA FIESTA EX El . 
COLEGIO DE JESUS MARIA 
Conraenioiando la fundación del Jnsti-
tuto en .'u primer centenario, '..'elebrnron 
Jas lívdas. lielliflosas de Jesús Muría, es-
pléndidas fiestas y solemnes cultos. El 
bermoso neto tuvo lugar el día 6 de Oc-
tubre: fecha de imperecedera iDe.uoria 
I ara las buenas hermnnitas, por ser el 
día en que su ilustre fundadora Sor. 
Claudlna Clioreaet, puso en Lyon (Fran-
ela), los sólidos e Inconmovibles cimien-
tos de tan venerada institucifiu. 
El Colegio .iue dirigen Jagüey, es 
claro expononre de cultura y de pro-
greso. Los días ft, 7 y 8 celebráronse so-
leinr.es triduos en acción de gracias. YA 
]0 fué también día de gran solemnidad, 
por ser la fiesta anual de la muy dlfin* 
Snperioru. La tarde de dicho día efee 
tuaron las colegialas una agradable ex-
cursión a Crimea, donde pasearon pur la 
propiedad del señor Mariano Mendm, pa. 
dre de dos alumnas de dicho planteL 
El día 1, tuvo lugar en el espaciosD 
patio del Colegio un acto literal lo y 
musical, en el que manifestaron las • ole 
glalas sus sentimientos patrióticos, re-
sonando en los muros de aquel Centro 
docente, himnos y poesías a la gloriosa 
ensena nacional. Se pusieron en «aceña 
Jlos bellísimos Cuadros Bíblicos titulados-
Poder de la Intercesión," es decir: "La 
libertal del pueblo judío obtenida por los 
ruegos de Esther, esposa de Asuero, rey 
de I'ersia." Magnífica Interpretación 
dieron las colegialas al soberbio Cuadro. 
Pudo admirarse la soltura y propiedad 
con que las alumnas desempeñaran sus 
respectivos papeles. La indumentaria in-
superable daba mayor realce a los deta-
lles y al conjunto. Fué con Justicia ca-
lurosamente aplaudido por la distingui-
da concurrencia. A continuai-ión so re-
presentó un gracioso .saínete titulado "Lu-
cha Infantil entre niñas y muñecas." Su 
reparto de corta edad que pertenecen al 
aula de Kindergarten hizo pasar rato 
agradabilísimo por resultar esta piececi-
ta de gran contraste con la grave majes-
tad de los Cuadros Bíblicos. 
La concurrencia fué muy numerosa v 
distinguida, ocupando la presidencia «d 
muy querido y celoso Cura Párroco de es-
ta localidad, Rvdo. Padre Estaban IfaaR. 
KUEVA OFICINA RE TELE-
GRAFOS. 
El martes de la próxima semana empe-
gará a funcionar con carácter de perma 
nente una nueva oficina de telégrafos. Se 
debe esti progreso a las iniciativas del 
candidato a Representante por el partido 
conservador, señor Panlagua. El vecin-
dario está de plácemes. 
r 
Aimacén depósito de Joyas 
ce brillantes y corrlenteB gm 
brUlanteg. Brillantes su^ltoa a 
granel para montar. 
Relojes sulzop de prociaidn, 
marca A. B. C. "CABADLO 
DE BATALLA", fábrica orea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO 
PLATA NIELADA, Y M E T A L 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENTAS AL POR MAYOR T 
MENOR 
EL CORRESPONSAL ESPECIAL 
S a l v 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
5E tnntACON EXITO 
S A N A H O G O 
Es para el asmático su sjuía 
y su brújula. 
Alivia el asina, evita el acceso, 
cura el mal dejinitivamente. 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T Ü W O Y M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
' / f / U ( / a f í M l 
m m \ m m m i m 
; LA MEJOR \ m S E N C I L L » DE I P L I C 4 R | 
D e v c n t a e n l a s p r í r í c i p ^ W s ' F a r m a c i a s y D r o g u e r í i ; 
HPPÍ <ito: P e l u q u e r Í A L A C F I N T R A L . A ^ u i a r y O b i A p í ^ 
L A INFLUENCIA 
perjudicial que en la salud ejerce el uso de alimentos que nr están bien 
frescos y en perfecto bncr estado, es imponderable. 
Las amas de casa deben siempre procurar no proveer su^ despen-
sas sino en establecimientos que come LA VIÑA ofrezcan perfecta garan-
tía a ese respecto procurando al mismo tiempo la mayor exactitud en el 
peso y modicidad en los pr*<4os. ^ 
Véanse algunos tomados de nuestra lista general: 
Arroz Siam especial brilloso, arroba, $2.50, libra, 10 centavos. 
Arroz Siam mate, superior, arroba $2.25; libra, 9 centavos. 
Aceite de Sevilla oliva especial refinc, lata de 10 y media libras, $5.50. 
Aceite de Málaga oliva superior, lata de 4 y media libras, $2.20. 
Aceite de Málaga oliva botella (sin envase), 80 centavos. 
Frijoles blancos largos, exquisitos, arroba, $5.50; libra 22 centavos. 
Frijoles blancos chatos, muy tiernos, a $3,50 arroba y 15 ctvs., libra. 
Garbanzos Imperiales muy grandes riquísimos, arroba, S5.50; libra, 22 
centavos. 
Lengua de vaca, de Buepos Aires, preparación exquisita, lata de 1 y 
media libras. 80 centavos. 
Lengua de Cordero, lata de 1 libra, fiO centavos. 
Cabeza d: cerdo, lata de 1 libra 60 centavos. 
Vino de Rioja, clarete, garrafón, $6.00; botella, 30 centavos. 
Vino de la Rioja, blanco, garrafón, $7.00; botella, $0.40. 
Los precios de los vinos no incluyen los de los envases. 
Pídase nuestra lista general de precios. 
L A V I Ñ A 
R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 
J . del Monte» ."iSó. 





Teléfonos A-1C29, A-IOIL 
a Todas S I D R A C I M A E 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a T ! 
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H A B A N E R A S 
E n v í s p e r a s d e b o d a 
Llega Noviembre. 
^ llega con dulces promesas. 
Las bodas concertadas en la socie-
dad habanera para el penúltimo mt-s 
del año 'ienan un largo capítulo. 
Una de las primeras en celebrarse 
N o h d u d e u s t e d 
Se tomaron ya los dichos. 
Ceremonia de carácter íntimo efec-
tuada en casa de los señores padres 
de la adorable fiancée, los distingui-
dos esposos José Avendaño y Josefina! 
f e rnández Blanco, y en la que Ínter 
L o m i s m o e n 
es la de la señorita Nena Avendaño, unieron como testigos el señor Ram.ro 
la bella y muy graciosa prunogénita 
del distinguido hacendado don José 
Avendaño, dueño del ingenio Puerto, 
en Canasí. 
La señorita Avendaño contraerá 
matrimonio con un joven correcto y 
distinguido, el señor Arturo Santciio 
y Anas, hijo del respetable y muy es-
timado caballero don Manuel San-
teiro. 
Está establecido en el comercio. 
Figura como gerente de la impor-
tante casa Santeiro y Compañía de 
la calle de Mercaderes-
de la Riva y el conocido joven Ma-
nuel A. Santeiro, primo del novio. 
Aunque no se ha fijado todavía la 
fecha exacta de la boda puedo decir, 
perfectamente informado, que se ce-
lebrará en la Iglesia del Angel. 
El trousseau de la novia, que es r i -
quísimo, está a punto de terminarse. 
Y las invitaciones empezarán a re 
partirse de un momento a otro entre 
las numerosas amistades que cuentan 
en nuestra sociedad las distinguidas 
familias de los novios. 
Será la boda un acontecimiento. 
Todo lo garantiza. 
" L a F l o r d e T i b e s " 
C o b r a l o q u e v a l e s u c a f é , p e r o n o e n g a ñ a 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
a blanca 
e s eño ra 
q u e e n a r t í c u l o s d e 
P u e r t o 
POLIZONES 
Han sido detenidos Juan Romero 
Díaz. Emiliano Lo#e¡izo y José Goü-
zález Benítez, acusadop de querer via' 
jar cuino polizones ea un buque 03 
pañol próximo a salir de nuestro puer 
to. 
Se atusa al patrón dei guadaño "Co 
ruña" por auxiliar en su empresa a 
los frustrados viajeros. 
t L Sil, M O E S K S 
Pasado mañana a primera hora, l l " 
nará a â Habana el señor Enrique 
Meneses, que como saben nuestros 
lectores ha tenido la desgracia de p^r 
der. víoíima de la epidemia relnanti , 
a su esposa, la señora SUvina Vere-
ne3 y a su hija de} mismo nombra, 
que veraneaban en los Estados Uni-
dos. 
Los cadáveres de estas distinguidas 
damas do ]a sociedad habanera, ven-
drán en cj propio correo floridano. 
Numerosos amigos del señor Mene-
sen, se proponen hacerle una sentida 
manifestación de condolencia. 
KL "C HAPARRA" 
Se supone que el cable recibido í)D 
efita ciudad anunciando que un bu 
que procedente d'? Cuba y cargado de 
azúcar se había ido a piqu6 cerca dt ' 
puerto neoyorquino, se refiera al va-
por "Chaparra" que salió de Cárde-
nas la semana últ ima con destino al 
puerto citado. 
t 1  -r—, \— w ¡aa^ 
bles Jota y Muiñeira, tocadas con 
irreprochable maestría. 
"RAFAEL MARIA DE LABRA" 
GRA> B A I L E 
En esta sociedad donde forman, 
donde se abrazan con oincera frater-
nidad dos grupos muy gentiles do 
gallegos y de cubanos, celebra uu 
gran baile el domingo próximo, en el 
Recreo de Belascoaín. 
Orquesta la de Enrique Peña. 
PROGRAMA 
Primera parte.—Vals Straus. Sobre 
el mar; Danzón, Tunas se quemó; 
Danzón, Domador de fieras; One Step, 
O ver There; Danzón, Yo voy al fren-
te; Paso-doble, Alma Española ; Dan-
zón. La mora; Danzón, No puedes ssr 
Miliciano. 
Sefrnnda Parte.—Vals Tropical, E." 
mío; Danzón, El Servicio Obligatorio; 
Fox Trot, Pretty Baby; Danzón, No 
bailo más, Catalina; One Step. Hi -
ther in Hawai; Danzón, Viva Fran-
cia, (estreno); Paso-doble, Alfonso 
X I I I ; Danzón, María Mercedes; Dan-
zón extra, Juventud Galaico-Cubami 
(estreno.-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L CLUB COVADONGA EN LA TRO 
PICAL 
Telegramas 
n o e n c o n t r a r á n a d a c o m p a r a -
b l e a l o q u e l e o f r e c e , e n c a n t i -
d a d , c a l i d a d y v a r i e d a d , e l 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
ncan 
C 88SG ld-30 lt-31 
cias robadas por razones de estrate-
gia". Verdaderamente que en aspereza 
y n cinismo, Bismaick fué maestro dál 
Kaiser; por eso se reconclliai'oc des-
pués que este despidió a aquel rui-
dosamente. 
Y sin embargo de ese vandálico 
despojo de Francia de sus Departa-
mentos de Alsacia y Lorena que in-
dudablemente ha atraído a los Es-
tados Unidos a la guerra recordando 
la. sombra de Lafayette, no se quieren 
ensañar ni aliados ni nerteamericanos 
con Alemania; y pudiendo invadirla y 
llegar hasta Berlín, se oye en la Cá-
mara de Diputados francesa la pala-
bra cálida de Clemenceau que depo-
niendo su fiereza tigresca dice: "Na-
da de represalias ni vsnganzas"; re-
cojamos lo que es nuestro y abando-
nemos lo suyo a los que tanto mal nos 
han hecho"; palabras son esas qoe 
corren pareja con el generoso des-
prendimiento, libre de todo asomo do 
del Eier í ; lo 
Recibidos en e] Departamento de 
Dirección 
AUIUI-ÍÍZO Y MATIXEE 
Manolo Llerandi, mi querido amigo, 
el Presidente popular de este dub en-
tusiasta, en carta atentísima me in-
vita a' almuerzo y a â matlnée que 
la su xente, la xente valiente de Co-
vadonga, celebra el domingo próximo 
en el salón Ensueño, de la encantado-
ra Trapica!; fiesta para la cual bu-
lle un entusiasmo loco entre las mul-
titudes juveniles, especialmente entre 
ellas, las mujeres más divinas de la 
Habana. Palabra. 
El mtnü será patente. Y los bai-
lables el acabóse o séase los más ele-
gantes. 
Con que a la voz de fuego, se va 
C'vv»'inn«Tn pn "T/Í, Tropical". 
LA AURORA-DE l I \ ^ ' S Ó M O Z A S 
ORAN KÁTIVEK 
También van d® elegante matinéc 
^1 domingo próximo a ôs jardines (1^ 
Palatino Park los simpáticos gallegos 
de la Aurora de las Somozas. 
PROGRAMA 
Primera parte: 
Danzón, El serv¡cio Obligatorio. 
Danró". Tú y yo. 
Vals, La Primavera. 
Danzón, La Cotorra. 
Danzón ¿Dónde está Barba Azul? 
One Step, A la guerra 
Danzón, Mayendía. 
Danzón, La Cumbancha. 
Segunda paHe: 
Danzón, Flor de Tilo. 
Paso-doble, Marcha de Par ís . 
Danzón, La Mora. 
Dan/ón, Ironbeer. 
One Step, Over There. 
Danzón. Flor de Té. 
Danzón, La Maruga y el Güiro. 
Paso-doble, Alma Andaluza. 
En los intermedios y por un no-
table acordeonista español, se rán eje 
cutados varios bailables, modernos y 
selectos, no faltando las imprescindr-
AHOGADO 
El capitán Lamadrid, desde Cien-
fuegos, comunica Q110 â  cruzar el río 
Arlmao, que estaba crecido, Pedi-o Mo 
reirá se ahogó, apareciendo su cadá 
ver al siguiente día. 
UN CADAVER 
El soldado Leyva, desde Meneses, 
'nforma q'ie en la finca Montaña, ap.v 
rc t ló muerto Julián Merino, habién 
dose comprobado que su muerte ha 
s'do natural. 
DESCARRILAMIENTO 
Ei sargento Quiñones, desde Cabai-
Ruán, informa que en el ki lómetro C8 
del F. C. de Cuba, se descarri ló la má 
quina número 307, destruyendo cinco 
carros, resultando heridos graces el 
doeductor y retranquero Salvador y 
Agustín Alamar. 
HERIDOS 
El sargento Gutiérrez, desde Ma-
druga, informa que en la finca Indus-
tria, fueron heridos graves Eulalia 
Valle Hernández y Crispín González, 
y heridos leves José María Fundora 
y Félix González Vk'ra, con arma blan 
c& los cuales han sido detenidos. 
' L A R O S I T A " 





TEJIDOS DE LANA Y SEDA 
Complázcanos con nn» yisitai sft recreará, y saldrá satisfecha de su 
compra; experimentando la satisfacción de la que está segura de 
llevar un conjunto de prendas lucido. 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o o k c c i o a e s 
Aienida dc lUUa 71. 
c 8659 alt 4t-19 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Como habría lucha en Belfort en-
tre ej ejército de la Loire con su je-
fe el General Bourbaki y el gennrai 
Prusiano Werder, Bismarck no penaó 
extender allí el armisticio; de mane-
ra que no se t ra tó entonces de an 
armisticio general. Era de hostillda-
des y la capitulación de Par í s se fir-
mó 28 de Enero, y se prorrogó va-
rias veces hasta que eft 10 de Mayo 
de 1871 se firmó el tratado de pa?; 
Frankfort. 
De esa paz pudo escribir Adolpho 
Thiers "Es uno de esos monumentos 
de ¡a maldad humana que n© sabe dón 
de detenrse y que perpetuando en 
la paz las pasiones de la guerra, de-
positó frescos gérmenes de hostilidad 
aún en los Tratados destinados a po 
áer a esta término". 
Y por eso pudo decir Bismarck al 
Vizconde Goutaul Birón, primer en-
viado francés en Berlín después de 
la guerra: "yo sabía que no debí to-
mar la Alsacia y la Lorena, cuyo ac-
to ser ía origen de malandanzas para 
Alemania", y añadió: "si se hubiese 
tratado de una paz permanente, no 
me hubiera apoderado de esos depar-
tamentos franceses; pero habrá otra 
guerra y necesitábamos esas proviu-
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l a r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
es la purga 
que piden 
los niños . 
egoísmo de los Estados Unidos recti-
ficando las sevicias sufridas por los 
franceses cuyo eco apagan las frases 
conmovedores, dichas er. voz baja, del 
General Pershing al acercarse a la 
tumba de Lafayette en el Palacio de 
los Inválidos de Par ís y diciendo sim-
plemente y con grandeza no Igualada-
"Aquí estamos, Lafayette"'. Reunid 
esas tres actitudes, esas tres oracio-
nes de Clemenceau, de Wllson y de 
Pershing y tendréis el sfmboo de la 
doctrina aliada: generosidad centra 
ia codicia, templanza contra los c r i -
manes, langaminidad contra la cruel-
dad. 
De suerte que en la guerra franco-
prusiana no precedió la suspensión 
de hostilidades a los tratos de paz, 
fueron coetanos; la mcravillosa elo-
cuencia de Jules Favre no pudo do-
blegar el ansia de dominio y de rique-
za de la Prusia; y solo cesó el caño-
neo contra Par í s el mismo día 28 de la 
capitulación; ¿qué es capitulación?: 
rendición incondiclona!; y eso es lo 
que exige, como hemos visto, M. W l l -
son a Alemania. 
Mas al hacerlo, se ha salido el Pre-
sidente de los moldes del Derecho i u -
ternaciona. 
En el Libro Oficial do Guerra, ale-
mán, se entiende por armisticio, una 
cesación temporal de hostilidades, por 
convenio. Descansa sobre el volunta-
rio .'joncierto ds las partes." 
En el caso impuesto por M. Wilson, 
el armisticio no es tei;>poral, ni está 
basado en el convenio de ambas par-
tes. Es tá dictado por los vencedores 
a los vencidos para qu^ estos últ imos 
no puedan dejar de ser tales, ni por 
un momento. 
En el proyecto de Código Interna-
cional nqrtcamericano de Fiold, se 
dice." A. la expiración de una tregua o 
armisticio, pueden recomendar las 
hostilidades, sin ninguna nueva de-
claración de guerra o aviso, si no se 
ha convenido otra cosa." 
Mientras que M. Wil?on exije que 
de ningún modo pueda Alemania vol-
ver a reanudar las hostilidades; y 
(.so no es armisticio seyún el Código 
de Field, sino rendición absoluta. 
Por eso cuando dice el Presidente 
Wilson que "si ha de tratar con el 
Poder que trajo y mantuvo la guerra 
con el Rey de Prusia, entonces se exi-
girá la rendición." es cuestión de ser 
más. enérgico en las palabras, pero lo 
mismo hay rendición tratando con el 
pueblo alemán que con el Rey de Pru-
sia. . 
Henry Wager Halleck, norteameri-
cano, general y jurista, autor de va-
rias obras de Derecho Internacional 
y de guerra y entre ellas del "Tra-
tado de Derecho Internacional y da 
las Leyes de la Guerra para el uso de 
Escuelas y Colegios", 1S60, dice: "Du-
rante el armisticio, los beligerantes 
pueden construir fortificaciones, ha-
cer levas de tropas, aprestar buques 
como lo hacían en tiempo de paz, etc." 
Y cuando M. Wilson no consiente a 
los alemanes nada de esto, lo que él 
pide no es un armisticio, sino una 
cesación de todo movimiento, una 
rendición. 
Según Edmunds y Oppenheim si la 
duración del armisticio es indefinida, 
los beligerantes pueden comenzar 
operaciones, siempre que se avise al 
otro beligerante, para que no haya 
sorpresa. 
E l armisticio de M. Wilson inmovi-
liza a Alemania, la transforma en un 
fakir, no puede moverse; luego no es 
armisticio. 
Spaight, dice: "Se crlnviene por 
todos que un beligerante puede hacer 
todo lo que no esté explícitamente 
prohibido durante el armisticio. 
Durante la guerra hispano-ameri-
•na, en el armisticio de Santiago de 
Cuba, en 1S98, solo se prohibieron 
los actos hoctiles, pero podían "apro-
vecharse del armisticio como sus in-
tereses le aconsejasen los beligeran-
tes." 
El Manual de Guerra de los Esta-
dos Unidos dice: "Debido a su im-
portancia política, un armisticio ge-
neral se pacta por los Gobiernos in-
teresados o por los Jefes de los ejéi-
citos." „ , 
De suerte que dado el criterio de 
M Wilson para el armisticio-rendi-
ción, valga la liga porque explica la 
situación, huy que pactar al mismo 
Uempo que el armisticio, lor prelimi-
nares de paz. no la paz definitiva. 
Eso fué lo oue se hizo con Bul-
rar ia ; ee le negó el armisticio; y el 
preliminar de paz fué la rendición 
completa con las condiciones impues-
tas Eso hav que hacerlo con Ale-
mania, para 'ser lógicos y adaptarse 
a la verdad de la Nota de M. Wilson 
de "3 del corriente dirigida por M 
Laiüñng al Ministro de Estado ale-
mán Herr Solf. 
Ji 
C u b i e r t o s e l e g a n t e s 
DISKSO 
" C o r o n a N u p c i a l 
(PAR PLATE) 
De la más alta calidad, por el más 
bajo precio. En estuchca y piezas 
sueltas. 
GARANTIA 10 AÑOS 
1 A SKCION X" 
G a l e r i e s J ^ a f a y e t t e 
O B I S P O 1 1 7 
Sábado 2 de Novitmbit, Hermosa expos i c ión de modelos 









L a m á s r e f i n a d a c o q u e t e r í a , preside el 
cor te , c o n f e c c i ó n y a d o r n o de n u e s t r o s 
= m o d e l o s de c a m i s o n e s , c a m i s a s de = 
d o r m i r , p a n t a l o n e s y c u b r e c o r s é s , que 
i m p o r t a m o s c o n s t a n t e m e n t e de P a r í s . 
N u e s t r a s h a b i l i t a c i o n e s p a r a nov ia s . 
= = = = = s o n u n e n c a n t o . = = = = = 
O b i s p o 9 9 . T e / f A 3 Z 5 B . 
u L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse el número de Noviembre, trae, como siempre mo-
délos in teresant ís imos; precio de cada número, 90 centavos. 
Suscripción por seis meses, $4.G0. ü n año, $9.00. 
Para envíos al interior, 10 centavos más, para certlf'cado. 
Edición especial: Les Enfants de La Femme Chic, un número, $1.50. 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería do José Albrla, 
Belascoaín, ÍS-B, esquina a San Raíael. Teléfono A.58»3.—Apartado hit 
Habana. 
C8692 8t.-21 
. . .TI 
i i i i i f 
i f e i i I ÍLJ i I ! i 
" L A C O L O N I A L " 
E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C a . 
MURALLA 71-TEL. A-3450 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s q u e y a h a n 
r e c i b i d o l o s c i n c o p r o d u c t o s p u e s t o s e n 
e l m e r c a d o p o r l a g r a n c a s a f r a n c e s a 
A L D Y E T C I E . 
(HENRY MONNIER 25. PARIS) 
p u d i e n d o a t e n d e r c u a l q u i e r p e d i d o 
c u e s e l e s h a g a . 
- L Y C A L D i N E 
B l a n q u e a e l c u t i s , l o p e r f u m a , l o suav iza . 
POLVOS EXQUISITOS: 
rime 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
D I N E R O 
A i 1 p o r 106 , s o b r e i o y * i y 




Usa (Je naestra* PctaenM RcAoJ, «mfaeO«c« ]a nnfieea de 1» aariK* 
mía esrtlraada y da e ta mrrim, la hora, fija de tai cita.. 
M i MIKHU I>BST>B Tm TUkXK DHSDÍJ flft-OO. ORO ENCHA-
PAIS. r>EKDF «2»4a OUO 14 Y ü DSSDB $30-00. 
TVrtaa e*« de alta noredtad. d« dfcrerau fornua. etesanteg 7 bonitas. 
0*nttitii7«a ™ nerslo chic, «pvttvaa, <l*e liara quedar bim. 










¡ S M T Ü S ! 
5 
P E S O S 
Hasta el 30 de Noviembre 
" L A M I M I " ofrece a sus clientes un buen surtido de Sombreros, 
bien adornados, de O T O Ñ O . - No obstante el bajo precio que 
ofrecemos, D E 5 P E S O S , damos un elegante sombrero que vale 
el doble. — Por eso 
" L A M I M I \ N e p t u n o , n ú n i c 3 3 
es la C a s a que m á s barato vende. 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A B A 
. - NEPTUNO- 72 ^ 
Nicold» V M«nrl^« Insllloto B&tííológico Dr. Gustavo de los Reyes. 
a directamente a la fábrica de «aüranda y ^ ¿ 
ralla número 61 y hallará ecurnto d 0 ^ ^ " " * 
En la misma, puede mandar hacer todo lo qo* 
Id fne a loyerta BC refiere. , . íV,. or0, plfltíne 7 
8« c¿snpr«n prendas 7 « W c o s anUgnos, or* K 
MURALLA «L TELEFONO A - 5 ^ ' 
CX8S4 5t.l30 
ANO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 31 de 1918. 
H A B A N E R A S 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
Gran fiesta la del Frontón. 
Allí congregábase anoche una re-
m-eeantación numerosa y bri'.lante de 
ia sociedad habanera. 
Llenos los palcos. 
En el de honor veíase a la Presi-
denta del Comité de la Liga Antigei-
mánica Ameüa Solberg de Hoskinson, 
.̂ on tres distinguitlus señoras, que 
u-an Josefíta Hernández Guzmán de 
jraizóz. Eladia Medina de Rustaine y 
¡idela Zaldo de Torrance. 
* Fueron ellas las que promovieron 
la fiesta para dedicar sus productos a 
los pobres de Camagüey. 
Un éxito completo. 
Por íl Que merecen todo género de 
felicitaciones. 
« * * 
Siempre una triste nueva. 
Ka dejado de existir, vencido al p*-
se de 'os años y los achaques el se-
ñor Nicolás Alfonso, miembro «ie una 
de lM más antiguas y más respetables 
familias de 'a sociedad cubana 
Durante largos años figuró < Mno co-
rrciior en nuestra pla-ja incrfantD. 
A sus hijos, los dietinguiíios caba-
lleros José Ensebio y Nicolás Alfonso 
y Aya'a, lleven estas líneas la expre-
sión de mi condolenci.a 
Muy sentida. 
* « « 
Elodia de CárdPnas de Jorrin. 
De gravedad hállase desde anoche, 
a causa del mal de la infloen/a, la 
joven y distinguida dama. 
L h ciencia agota, en aras de e u sal-
vación, todos los recursos. 
¡Quiéralo el cielo! 
* • • 
• E*ta noche. 
De moda el Nacional. 
pe moda también Fau?to, Miramar 
y el Jai Alai, como todos ios jueves. 
La función del Cine Gris, c í l ! Veda-
do, para dedicar sus productos a las 
victimas de los terremotos de Puerto 
Rico. 
V la conferencia sobre la Guerra 
Europea que dará el doctor Antonio 
G. Solar en el Cine Margot 
Empieza a lag nueve y media. 
Asistiré. 
Enrique f o m h m m . s . 
iOYAS DE BRILLANTES 
IvxtensíMmo es nuestro surfido en los 
estilo* miis modernos y artísticos 
OBJETOS PAKA IÍK(.AI > 
Le invitíunoB a conooer nuestra her-
inopa exijosición permanente de preciu-
sidades para obsequios. 
"LA CASA QUINTANA" 
A t . d« Italia, (antes Galiano): M y 76. 
Teléfono A-4264. 
J A R D Í N EL ENCANTO 
D e J O S E A L O N S O • p - j 
V E N T A de P l a n t a s y F l o r e s d e l P a í s y de l E x t r a n -
j ero . G r a n s u r t i d o e n R o s a s de tal lo largo. E s p e -
c i a l i d a d en R a m o s a r t í s t i c o s , B o u q u e t s , C o r o n a s , ' e t c . 
C a ü e B r u z ó n , R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
— T E L E i O N O A . 7 6 2 2 . H A B A N A . 
• • • • 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡ E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o ! 
"La Flor Cubana", Galiano yS. José. Te!. A-4284 
H E L A D O S . D U L C E S . L I C O R E S . 
iiíoiiacíóíi calÉgráíica 
(Viene de la PRIMERA.^ 
(•¡udad. dice qme el doctor lílchard 
von Kucllimaiin, ,.x .Ministro de Esta-
do alemún será uno de los represen 
trufes (le Alenuuiia en la confcrcnch». 
de la ])Hz. 
El doctor Kuelhmann. ha nido, du-
rap.te muclios años, jmiyortantt1 perso-
nulidad en la vida po'ítica de Alema-
iiia. Antes de su iiDinhramJento de 
nislro de listado perteneció a la ca-
rrera diplomática, liiiliiendo d»Spraj»«. 
nado e] cargo de Embajador en los 
Vii'\>rs Bajos y en Turquía. yi\ 191,' 
fué nombrado Ministro de Estado. 
El doctor Kuehimann di - i í í í ó el 
cararo de ílinistro en julio del iiás ac-
tual. Su caída del poder se nuró co-
mo nna victoria de los pangermanJs* 
tfis, filie se oponían vlsrorosaincnte a 
'a po'lítícji moderada de von Kuehi-
mann con respecto a l^ suerra. l'rov»-
có la dimisión del Ministro el haber 
üsiunrado en «I Reú-listui? q.te era 
i-til»osll)!e (i»e \Uma,nl» obtuviera la 
victoria par la fuerza de :trinas, 
sneiriendo la pa^ por nOerociucicn di-
I'Iomátlca, 
Ministerio obtuviera el consentimien-
to para cambiar el artículo en !a 
Constitución del Imperio el que au 
loriza al Emperador a declarar la gue-
rra y concertar la paz. l'no de los Mi-
nistros anunció en la Cámara, el mlér-
cob s. qne el había sido autorizado pa-
ra declarar ine el Erapí nidor de nin-
guna manera se oponía al cambio. 
AMEMCA-
Jl no-
A( T i VIDAS) AKHKA 
NA, 
Con el Ejército Americano en 
rwste de Yerdán, octubre 31. 
Veintiún aTluidorcN alemanes furc 
ron derribados hoy por los aylndores 
americanos. l>os aeroplanos {"ncrlca 
nos desaparecieron a consecnemla d 
nn combate aéreo. 
La actlrldad aérea princíp'ó ten.. > 
prano, esta mañana, farireci,-,:" pori 
tiempo claro, alcanzando los pilotos 
americanos buen éxito en sus ataques 
contra Tarlos puntos enemifos y so-1 
hre las concentraciones de tropas ale-1 
manas, tanto par la mañana como por i 
la tarde. 
EA BOLSA DE >EW Y O L K 
\ cw Vorh, octubre 'M. 
m sumarlo del "WaU Sfroef .lonr-
nal." rclalho a las operaciones do 
ayer dice así: 
"Euertes liquidaciones. La poticiév. 
de préstamos y la forzada Tonta de 
colaterales continúa haio la guía del 
Comité df. dinero. Aceros comunes na-
jen más de cinco puntos después do 
la reducción del diTldendo ex'taordi. 
Vn despacho de Copenhague anun-
ció el lía 17 de este mes qne el Con-
sejo Federal de Alemania había acep-
tado una propuesta de enmienda en 
la Constitución del imperio por la 
cual <i Consejo Eederal y el Ueichstag 
fncran los que declaren la guerra en 
nombre del Imperio, excepción he-
día en caso de invasión o ataques por 
las costas. Otra enmienda se presenl.» 
para que ambos cuerpos puedan cele-
brar tratados de paz y tratados dc 
otra índole con las naciones extranje-
ras. 
E l Principo Maximiliano. Canciller 
imperial, anunció en el Reichstng el 
día '2-2 del actual que un proyecto de 
iéy ha sido ¡ireparado para hacer a! 
Beiehstag responsable d^ la guerra y 
de la paz, y que ese proyecto de ley 
será efeetho cuando se haya llegado 
a la liga de las naciones. 
E ! despacho anuncia que setruirán 
otras reformas para privar al Em-
perador de los poderes que tenía has-
ta ahora. 
^ C a r n e t Gacet i l iero 
U n i c o s d i s e ñ a d o s s o b r e 
m o d e l o s v i v o s . 
S i m p a t í a 
P o r e s o , 
s a t i s f a c e n s i e m p r e . 
K . P . 
E l S e ñ o r 
N H M B P A O A 
H A F A L L E C I D O 
R E C I B I R LOS SANTOS SACRAM 
1 dispuesto su entierro para mañana, Ticrnes, a las ocho y 
media de la mismíb los que suscriben, hijos y nietos, ruegan a 
ias personas de su amistad que encomienden su alma a Dios j 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle de la Merced 
número 26, para acompañar el cadáver al Cementerio de Co 
lón; por cuyo favor les qiudarsin agradecidos. 
Habana. Octubre 31 de 1918 
NICOLÁS A L -JOSÉ EUSEBIO 
FONSO Y A Y A L A . 
GONZALO Yr NICOLAS 




n n DE 
GARCIA y ¿ I 5 T 0 . - 5 . R A i m Y R A F A E L A V o t L A B R A ( A M T E 5 A G U I L A ) 
la alhaja que más estimo! ¿Ves quíi 
desgracia? —No la veo ¿Tú no sabc¿-
oue en Muralla hay un taller de joye-
ría donde a maravilla se componen 
y reforman toda clase de alhajas? 
Pues ese taller es el de Mimada y 
Carballa! Unos, en el número Gl 
—Allá voy en cuanto amorcemos. 
—Dame un abrazo, Manolo. ¿Tú no 
sabes que me he salvado del incendio? 
Panelleís, Huesos de Santo, Buñuelos 
narlo. Otros factores de 
valores se cree que van 
fuerles.w 
I O S YALORES DE L \ 
Ye-vv Vork. octubre 31. 
Las acciones de lu Cuba ("ano Sugar 
Co„ cerraron ayer con pérdida de &I8 
en la venta de :i.."if>0 accitmes. 
AII BIT NAJE CATRE LOS ESTADOS 
I M D O S Y E L JAPOY 
Tokio, octubre ÍJL 
(Cor la Prensa Acedada.) 
II Conseja Privado ratificó ayer la 
renovación del tratado de Arbitraje 
fntrc el Japón y 'os Estados UnJdos. 
AMOTIY \ M I ENTO DE SOLI)\DOS 
HOLANDESES 
Amsterdam, octubre J J , 
Los soldados holandeses acai'ipados 
('ii Tartskamp, cerca de Apeldoorn, en 
ÉSelderlan, "«e amotinaron anoche, se-
dice el Telegraph. El motín se de-
Wí n no estar satisfechos los síOdadosí 
üc) rancho que se l^s sirve. 
Los soldados, díceso. saqucaion 'afc 
canfinas y le peparon fuego a los 
• liárteles.' El Informe dice qu«- en la 
^friepa quedaron varios soldado» 
ninprtos y heridos, pero no se ha con-
flrniijdo ese extremo, asrregúndose que 
el orden fué restablecido/ 
T-L REY DI ESPAÑA CO.UPI ETA-
^ÍEYTE B L E \ 0 
Madrid, octubre 31. 
se lia i>ublicado que el Rey don Al-
loiiso se |,ana comp'etaments resfa-
tln/ 0 ataqne de influenza 
•«decía, 
' E T l C i o > DE 
^EKMAYES 
CopCMliagne, Octubre, 31. 
Cos sociaístas de la Cámara 
Cultos de mañana. So'.emne función 
tn Belén a las Benditas Almas del 
Purgatorio. Comienza el novenario en 
honor de la.j mismas en el Espíritu 
b'anto y Jesús María. Ejercicio propio 
del "primer viernes" eu esta última 
parroquia. E l Circular en las Repara-
doras. 
Lámparas, candcelros, vía-crucis, 
crucifijos y otros artículos del culto 
religioso. Cera eispecíal para iglc-
bias con descuei-tos especiales a los 
Sres. Párrocos. (Santiago R. Alonso, 
O'Reilly, 91.) 
Calendarlo de mañana. L a Fiesta de 
todos los Sintos: Stos. Amable y Sc-
vorino conts.; Benigno, Dacio y Ce-
sáreo mrs., y Stas. Cireuia y Juliana, 
'a haja. Los mrs 
a nní.os más | DIAS Y OBSCQL'IOS. Con la felici-
I tación de costumbre, habrá que enviar 
I mañana su regalillo a los que cele-
(TBA CAYE j tran su santo. A "ellos" puede en-
| viárscles a bata de baño, ed juego 
i de tirantes y ligas de seda o el bas-
i tón de moda con puño de cuero que 
empieza a usar la higla Ufe. (La Rus-
quella., 108 de Obispo.) A "ellas" ei 
j svvcater o la piel que, pera el primer 
i descenso de temiperatura, principio de 
(la estación invernal, deben tenerse a 
(mano; prendas ambas qu eLas Nin-
fas venden a precios muy módicos 
I en Neptuno 59. 
SOCIALES, Rifa benéfica. Para !a 
¡del automóvil "Hudson" que ha de ve-
rificarse el Día de Camagüey (19 de 
Diciembre), publica el Sr. Fontanills 
en sus Habaneras de la mañana los 
turnos de s3Üor!tas del Comité Cen-
tra encargadas de la venta de pape-
letas.—A partir da hoy mismo, he de 
ir publicando en esta sección, altev-
nativamente, dalos y recortes de las 
dos magníficas obras que para la mu-
jer y para el hogar, para el que estu-
dia y para el que lee, representa aquí 
la Librería Albela en Eolascoaín nu-
mero 32; "La Mujer y el Hogar Fe-
liz" y "Las Maravilas del Mundo y 
de Hombre.'' 
Tna gran fiesta. En he ñor de San 
Roque, se celebrará en la Caridad ma-
ñana, para impetrar del Señor el cess 
de la epidemia. Será a las nueve. Pre-
nicará el P. Amigó y el maestro Pas-
tor dirigirá la capilla. Aunque la man-
tilla está indicada para ol templo, so-
bre todo, en ocasiones como esa, pue-
de llevarse un sombrero a propósito. 
La Mimí os tiene especiales en el 39 
de Neptuno. 
MOSAICO. — ¡Nenita' —: Pepito' 















—De cuál, ¿del del Centro Asturia-
no? —Justamente. — Y ¿eso" 
—Porque no me encontraba en el edi-
ficio entonces. Ni nunca entré en él. 
— ¡Anda con Dios, gracioso! —Esto 
r.o quita para darte un buen consejo, 
eh? —Hombre, no. Venga de ahí. Puct-
que si tu mujer no puede amamantar 
a tu hijo, lo críes con leche de bu-
rra de Pocito y Belascoaín. Que cuan-
do le pongas pantalones, lo vistas en 
E l Sportman, Prado 119, bazar de 
ropa hecha, magnífica, cuya especia-
lidad son los trajes de niños. Que al 
ser ya mocóte, le compres la ropa 
intterior rap.rca L a Fama, y hagas 
que siempre la use, porque es la más 
higiénica, la más cómoda, la más ele-
gante y barata que hoy se vende. Y 
que tú, amigo mío, en vez de potin-
gues para el estómago, tomes café 
bueno, café a pasto, calé añejo y pu-
ro, como el que l a Flor de Tibes tues-
ta en el 37 de Reina. —Olí righ. 
ZAUS. 
P 
N I a? 
E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o . 
¡ R I Q U I S I M O S ! ¡ E X Q U I S I T O S ! 
E L B O M B E R O 5 ^ N ? 
E l 
120 
T E L E F . A . 4 0 7 Ó 
C A F E de e s t a c a s a e s el m á s a r o m á t i c o . 
lt.-31. C. 8903 
E l mejor surtido de pieles, donde 
usted puede escojer la forma y co-
lor que más le agrade, Jo encontrará 
en esta casa. Hay marabú v piel para 
adornos de vestidos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario, 
Hágase enseñar nuestros sombreros 
de Invierno. 
f B R f S D E I . 3 C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
Establos de luz , Vapor y E ! Comercio 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33 . T e l é f o n o s A-13.38, A - 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
ilistaeta. 
e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EIPOSICION Y ESCBITOOIO: COMSOIA, 39. Teléfono A4469 
que 
i o s «OCULISTAS 
ilf>l i> uc i u < u inora Baja t 
nelchstag alemán pidieron que el l _ 
¿ E s U s t e d B i l i o s o ? 
H a g a d e s a p a r e c e r l a A g r u r a e n l a b o c a . 
ter:;,ona» nue constantemeute tie-
Ha, (.n« 1 '^í""^" por efecto de la bi-
e l C E N T R O A S Í M O 
L a s O f i c i n a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
se ha l lan ins ta ladas e n e l ed i f i c io 
d e l C e n t r o G a l l e g o , p r i m e r p i so , de-
r e c h a , a l que d e b e n d i r i g i r s e los so-
c i o s y e n v i a r s e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
R a f a e l G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
S T 
ú n i c o E . n E L M U M D O 
c 8796 ind. 25 m. y t 
•uann̂  , yarc<"cr l,sttí molesto mal to-
Wdev .h >?* 'uetlk-aclóu que iieutralk-ü la 
Tori i'Stómapo. 
«l»/, , " ŝ,0 Proviene del exceso de 
"Nr. uiTtn i ,,ro,ll'te en el estOiuaso; cay«e-
* klo ini es '''Perclorhídrico. o lo que 
lez, \a .Vl\0' U3t('fl ,iei,e «iPiuasiuda acl-
tfíilitar a ,oJo ,ra,,(e ha.v 'I"** UL'U" 
liento"01 '•omhíl''> a tiempo ese padeci-
*^v» nJ.a 1,nUf-Qsa dol cstóiuaKo se d. ^ 
Por lo» ¿cido» jr m ti«u« nada de 
1 articular tiue vensa más larde la última 
úherfl o el (̂ Lucer. 
Tome ia única oiedicaciOn capuz de 
curar radicHlm<'iitc. ICsta medicina no cm 
otra (jut i;i.MA(;.\i;siX, deseubiert.i re 
' ion temen te por (|UÍuii(.08 de recoiiínida 
fiiin.-i. 
Dl.MA(;M:siX hará desaparecer ese mo-
lesto mal que le aqueja; pondrá k u es-
tAmapol tn condiciones magníficas para 
llevar a cabo la digeiitidn. La bilis no 
Bubirá hasta la boca porque ya está neu-
tralixado el exceso de acides del jugo 
gástrico. 
P r e c i o s o s b a s t o n e s d e f a n t a s í a . 
M a g n í f i c a s t e l a s p a r a f o r r a r p a r a g i i a s . 
B o n i t a s n o v e d a d e s y c u r i o s i d a d e s ? c u b a n a s 
y e x t r a n j e r a s . 
V e n g a a c o n o c e r n u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a y s u s 
b a j o s p r e c i o s . 
"La Esperanza", de Ramón Cañáis, O'Reilly 75 
c. SOOi lt.-31, 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
AM L X X X V 
¿ S e acuerdan ustedes de Clpr l Mar-
t í n ? Cipr i fué la triunfadora durante 
una corta temporada « n el escenario 
del teatro Payret y m á s tarde en el 
de Martí. Cipri os aquella art ista gen-
t i l y pizpireta que trageron a Cuba 
loe hermanos Velasco. 
Pues bien, Cipri Mart ín , la que po-
p u l a r i z ó entre noeotros las cancioneai 
de las revistas de Quinito. abandona 
la zarzueda para dedicarse a ^as v a -
riedades. Cipri deja de ser tiple para 
coivertlrse en ( loupMiFta Todo es 
mudable en la vida, y la Cipr i , flel 
con ese aforismo, ha mudado de pos-
i. 
" L a Epoca" de Madrid, p fr iód ico 
serio y sesudo, se ha sentido remo-
zado ante ]a presencia de Cipr i en el 
escenario del T r i a n ó n y le gasta al-
gunas bromitas. 
He aquí lo que dice de el la: 
La atracción del cartel era Cipri Mar-
tín, i¡na ostiple que viene de América y 
ha dejado la opereta o lu zarzuela por 
el cuplé. Cipn es un bonito nombre; 
probablemente un diminutivo o una esti-
lización teatral de Cipria na. L a propie-
taria de ese lindo nombre tiene una bty-
lleza pomposa de .luuo, en plena madu-
rea; un tipo de bella Commére de revista 
del Vu'levur. Se observa en ella ese va-
go matiz de exotismo que, por lo írencral, 
Ofrecen las artistas que han pasado mu-
cho tiempo en América. Lucirt algunos 
trajes muy elegantes la señorita Cipri. 
"Pero, ¿canta?," preguntará el lector. 
Sí. canta; más fuese por la emoción del 
debut, o por la mala elección de los cu-
plets, que dejaban bastante que desear, la 
artista uo logró un triunfo decisivo y 
completo^ Quizás en noches sucesivas le 
espera el desquite. 
Se le nota que piensa en Raquel, v 
no hay que aspirar a ser Raquel, ni a 
ser Pastora, señoritas cancionistas y bai-
larinas: hay que aspirar a otra' « osa, 
que parece más modesta y es más am-
biciosa : a ser cada una ella, a tener per-
sonalidad y estilo escénico propio. 
Comprendemos la amargura de C i -
pr i Martín ante la fina ironia con qua 
f u é acogida su presencia en Ja esce-
na de las variedades; amargura que 
h a b r á sido agrandada por el recuer-
do de ios triunfos conquistados en 
A m é r i c a . 
Bel la tierre debe ser 
la de A m é r i c a m a m á . 
Es to ha podido comprobarlo C ipr i 
Mart í por l a propia experiencia. 
Pero déjeme® a un lado a tiplea 
y coupletistas y volvamos al ex-ctoro-
nel Márquez . 
Aunque t a m b i é n este asunto nos va 
p a r e o i é n d o y a un n ú m e r o de varieda-
des. 
Primeramente se dijo que el ex-co-
ronel Márquez se pasaba a l campo re-
publicano. D e s p u é s se dijo que no. 
M á s tarde v o l v i ó a decirse que sí. V i -
no otra rect i f icación y un amigo dei 
ex-coronel afirm^ ano el seucr M á r - i 
quoz no hab ía pensado nunca en 
ingresar en las filas republicanas. Y ; 
vuelve a surgir de nuevo el ex-miU- I 
t a r y dice; 
—.Yo soy republicano desde que tengo | 
vso de raaón. Lo soy de abolengo; pero 
Por mi cargo habla de ser fiel forzosa- ; 
luente a las instituciones. Kl cumplí- ' 
miento de mi deber me obliga a ello, y 
puedo decir en alta voz que he sido siem-
pre leal, aun habiendo tenido ocasión de 
dejar de serlo. Ante la inseguridad de 
conseguir un éxito y el temor de causar 
una perturbación a mi patria, hice deja-
ción de mis ideales en bien de ella, pa 
ra que no pudiese tacharme de desleal. 
De haber sido otra mi decisión, hubiera 
1 edldo antes mi separación del Ejército. 
Es exacto lo que ha dicho Mareslino 
Domingo en Madrid. Yo estoy con él, 
pero únicamente con mi fuerza personaL 
Desearla no equivocarme, no tengo as-
piración ninguna ni tampoco ambiciones; 
mo sobra todo. Las circunstancias me 
han llevado a esta situación, y no hay 
pjas remedio que seguirla. 
¿Verdad lector, que esto del e x c o -
ronel Márquez se va pareciendo a un 
Juego de p r e s t i d i g l t a c i ó n ? 
E i s e ñ o r Márquoz e s t á dando m á s 
que hablar que juani to Enmonte . 
Que ya es dar. 
E s t á visto que las p e q u e ñ a s cosas 
son las que m á s i n t e r é s de?piertan. 
Escr ibe " E l Mundo," de Madrid; 
L a enfermedad llamada por los extran-
jeros "grippe española" y bautizada por 
nosotros de tan diferentes modos ha he-
cho su reaparición en Madrid. 
Son varios los casos que se han dado 
en la corte y que vienen preocupando mu-
cho a los médicos. 
¡Era lo que nos faltaba! 
Grippe, conflictos sociales, proble-
ma de las subsistencias); prcbloma de 
transportes, divisíonies ' p o l í t i c a s . . . . 
Todo eso es lo que en la actualidad 
padece E s p a ñ a . 
Y los p e r i ó d i t o s encante dos y ha-
ciendo calendarios sobre la p r ó x i m a 
retirada de Belmente y las irisas po-
l í t icas del ex-coronel Márquez. 
Vaya un manojito de not'Cias que 
tomamos de un per iód ico m a d r i l e ñ o ; 
Vigo, SO.—Ayer se declaró un violento 
incendio, en el monte Sotomayor, por 
donde pasa la linea de alta tensión de 
la fábrica que suministra a Vigo el flui-
do. 
Las llamas destruyeron varios postes, 
qvedando a obscuras la población y pa-
radas las industrias. 
Se consiguió reparar prontamente las 
averías. 
Pamplona, aO.—En Uscarrés un incen-
dio ha destruido el monte Castor. 
Granada, 30.—En Gayena se han in-
rendiado los montes propiedad de la Re-
sinera y de la marquesa de Campotcjar, 
ardiendo más de 1,000 pinos. 
L a benemérita y los labradores veci-
nos consiguieron atajar el incendio. 
Sevilla, 80.—En la Audiencia se ha 
jeproducido el pasado incendio, tomando 
proporciones de alguna importancia en 
el local londe está instalada la Secre-
taría de Gobierno. 
E l hecho ha causado gran extrafieza, 
irilervinlendo el Juzgado. 
Alicante, 30.—-En Alcoy se declaró un 
incendio en una fábrica de tintas^ que-
dando destruidas todas las existencias y 
la maquinaria. 
Pues s e ñ o r , la cosa e s tá que prde. 
'.i 
£ 1 D I A R I O D l ¿ L A M A R I -
NA, d p e r i é d k o ée ma-





iónico y estimulante de! cerebro y del sistema 
riíüscüíar. Vigoriza el organismo y estimula el 
apetito. 
Está demostrado por la ciencia hace 
mucho tiempo, la aectón benéx'ica uel hie-
rro ea la iegcueiaclóa de la aan^re. com-
binar el hierro con otros elamcntoa ue 
loconocimieiito de acción podurosa con-
tra los desórdenes del organismo en h 
zieral, ha bido ei pensamiento qu« di > sur 
al FEKROSANG, en e) cual se encueiUia 
el hierro en el mia absoluto estado ue 
pureza y asimismo los elementos usoclu-
dos a su composicidn química, resaiiau-
do un compuesto d« sabor agradable y 
de positivos resultados, lo mismo en el 
adulto que en el ntilo y que puede ad-
ministrarse aún a laa personas más de-
licadas. 
£1 í j K K K O S A N G es el remedio por ex-
celencia eu todas laa fundones detectuo-
bas del Pistema digeativo, siendo un po-
deroso estimulante del apetito y un eri-
ca? agente de la nutrición. Conocidot» ion 
Ioh tormentos que proporcionan las di-
gestiones difíciles e Incompletas que lle-
gan a hacer odiosa la vida al que las 
sufreL m FERROBANG, tolerable a to-
dos los estómagos, aún los más delicados, 
imprime actividad y vigor o los órganos 
digestivos y por lo tanto, roaliaa sin vio-
lencia las funciones de la dlgogtlón. ha 
ciendo que el alimento aproveche y nu-
tra. Sabido es que comer e» digerir. 
Cuando )a digestión, es decir, la asimi-
lación de los alimentos no es completa, 
ri>ne el desequilibrio del sistema con su 
cuadro de padecimientos: DOLOR D E CA-
UEZA, VERTIOOS. MKLANCOLLA JSNA-
CENACION MENTAL, EMPOBRECIMIEN-
TO FISICO, etc., etc. 
El FEBROSANO ea un admirable me-
dicamento que reúne los elementos indls-
pemiables al ser humano, reuniendo las 
propiedades activas del fósforo, alimento 
Imprescindible del cerebro y el sistema 
norrloso, constituyendo, por lo tanto, un 
preparado de poeithros resultados en la 
D E B I L I U A D G E N E R A L , NEÜRAOTHNIA. 
IMPOTENCIA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
LNFLAQQUQBQCQIQMQIBNTO Q E N B-
KNFLAQUECIMIBNTO OBNBRAXs BNA-
GENACION Y CONVALECENCIAS. 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n T a q u e -
c h e l , M a j ó & O o l o m e r , B a r r e r a s y O o , 
D r . P a d r ó n , B e l a s c o a i n y N e p t u n o . 
• 'IV 
Q u e r o p a u s 
LA 
l e r o d e s d e q u e c o m p r a e n 
El m á s c o m p l e t o , o r i g i n a l y v a r i a d o s u r t i d o e n C a m i s a s . C u e l l o s , 
C o r b a t a s , P a ñ u e l o s , M e d i a s , L i g a s . T i r a n t e s , B a s t o n e s , & & &. 
De t o d a s c l a s e s De t o d o s p r e c i o s . 
C u a n d o v a y a p o r O b i s p o , Í J j e s e e n e l 108 . T e l . M 2 2 8 7 , 
.:¡;¿ 
E F E M E R I D E S 
(Por F . E . ) 
! 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O 
Hermoso Homenaje 
E n la noche del día 29, en la mo-
rada dej Dr. Sergio Cuevas Zequeira, 
fué entregada a é s t e ilustre cate-
CTático de la Univereidad Nacional, 
por los Sres. R e n é Carlés , Pedro F . 
de Guevara y Mario R. Bombaiior. 
el t í tu lo de Socio de- Mérito co" que 
acordó honrarlo la entidad que en-
cabeza estas l íneas . 
E l Sr . Car lé s ¿a r e p r e s e n t a c i ó n de 
la S e c c i ó n de Ins trucc ión , e n t r e g ó a l 
Dr. Cuevas, ej diploma contenido en 
hermoso marco, que acredita la alta 
d:s t inc ión d'e que h a sido objeto y 
con frases galanas e inspiradas, 
le s ign i f i có lo honroso que para 
1¿ A s o c i a c i ó n resulta contarle en su 
sen0 como miembro de m é r i t o , y 
que hac ía votos porque durante mu-
chos a ñ o s lo disfrutara como prueba 
de gratitud y afecto. 
Discos "VICTOR" 
R E C I B I D O S U L T I M A M E N T E 
lo te , 16 palgadas a $1.28 
17668 L a Marseflesn, (Himno Nacional F r a n c é e ) , Banda 
Sousa. 
17668 L a Brabansonee, (Himno Nacional Belga) . Banda 
Víc tor . \ 
18479 M j Belgian Ros©; Duet, Shaw Hart , 
18Í79 Helio O n t r a l . GI tc Mé No Maiis Land , Brown. 
18S3é Good Bye B roadway Helio Prance, American 
Qaartet. 
188S5 Where Do We G« from Mere?, American Qnartet, 
12 pDlpdas M e s , a $1.75 
35068 Marcha Mil i tar Francesa , Orquesta Víctor . 
85668 Boverie dn S otr, (Sal ida del Sol ) , Orquesta 
Víctor . 
35S73 Esmeralda , Vals . Orquesta Csetle. 
3^373 Cecil ia, Va i s , Orquesta Castle. 
::.:<>7.> Oh Lady L a d y , Fox-Trot , Banda Víctor. 
8£67S The Ka'nbow Gir l , Fox-Trot , Banda Víctor , 
. s i . , Los 'lí ü o n n s de Ar lequ ín , Vals , Orquesta Smith. 
. a." Uabanola, F o x - T r o t , Orquesta Smíth . 
12 pulgadas sello ro¡o, a $2.00 
¡4435 T u r n Ve lo Me, (Oíd Scotch A i r ) , McCormack. 
74485 The Kerry Dance, McCormack . 
«4105 Spanlsh Dance, (Saraaate) , Solo do Vlo l ín , EJlman. 
74408 Allcgrro M o d é r a t e , (de Berlot) solo de Violin, 
Powell . f 
74563 Are María, ( Shcubert) , solo de Vio l ín , Heifetx. 
74568 Hebr í -n Melody (Melodía Hebrea) , solo de Violin, 
Heifetz. 
74568 Cuarta S i n f o n í a de E s c h a l k o w s k j , l a parte, Or-
questa S i n f ó n i c a de Boston. 
74554 Cuarta S i n f o n í a de Eschoikowsky, 2a. parte. Or-
questa S i n f ó n i c a de Boston. 
M . H U M A R A 
Agente D l s t r í b n M o r de la Víctor T a l -
ktap Machine Co. 
Bfh!9 Vi y %r T e éf&DO .13498* 
A p m a d o 598. 
del Br. JBONSON 
PBEPAIAOA» « H 
CQD las ESENCIAS 
mis finas n n n 
t w t s t r » t m EI BAXO T t i P A ü t a o . 
R B t i t B Í W Ü E o l t o m s i , OMspc , 38, s s q s t s i i » g f l « -
E i Dr . Cuevas profundamente con-
movido a b r a z ó a l Dr . Car lé s y con 
la elocuencia oue le c a r á c t e r ! ia , 
a g r a d e c i ó ej homenaje de la Asocia-
c ión , e n s a l z ó el entusiasmo .le sus 
miembros, modelos de unidad y com 
p e n e t r a c i ó n que forman el e s l a b ó n 
d i ¡a cadena invisible que une a C u 
br con su antigua Metrópo l i ; dijo 
a d e m á s que la deferencia de que era 
objeto le abrumaba, pero que acep-
taba tanto honor por ser la Aso-
ción uno de sus amores y por la que 
ha sentido en todo tiempo vivas sim-
pat ías . 
Tanto el Dr . Cuevas como su d!?-
tinguida familia se multiplicaron en 
atenciones con ia c o m i s i ó n , la que 
fué obsequiada con exquisitas pas-
tes y champagne, n0 faltando her-
mosos brindis por ei auge y progre-
sos de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, y por la ventura personal del 
Dr. Cuevas Zequeira, figura intele^ 
tuai altamente apreciada en nuestros 
c í rcu lo s sociales. 
L A C O L O N I A L E O N E S A 
E l S r . Constantino Garc ía Gonzá lez 
L a colonia leonesa de la Habana 
e s t á de luto. Uno de sus m á s entu-
siastas miembros, rice encomendero, 
uno de los que m á s fervorosamente 
laboraban por su esplendor, ha fa-
llecido en plena juventud, cuando to-
ldo le s o n r e í a y cuando de sus in ic ia-
tivas, de su laboriosidad y e n e r g í a 
m á s se podía esperar. S u muerte h a 
truncado la dicha de un hogar r e c i é n 
formado, donde una e srosa amante y 
una interesante n iña , l a s e ñ o r a B l a n -
ca Dalmau y Blanquita García , l lo-
ran la pérdida del ser querido. S u 
v iuda se hal la enferma, y i e cuidado, 
h a b i é n d o s e agravado su dolencia con 
el terrible golpe sufrido 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor a 
su v iuda e hijita, a su s e ñ o r a madre, 
Maximina Gonzá lez viuda de Garc ía 
(ausente), a sus hermanos los pres-
b í t e r o s Manuel Antonio e H i p ó l i t o 
García , s e ñ o r a Consuelo García de 
Diez, L u i s , Juan, Albino y Fernanda 
G a r o í a y G o n z á l e z (ausentes) , her-
mano po l í t i co Franc i sco Diez y a l a 
colonia leonesa, por tan irreparable 
pérd ida 
Su entierro, verificado ayer, fuó 
una d e m o s t r a c i ó n de lo muy querido 
que era el extinto. A su entierro acu-
dió toda l a Colonia L e c n c s a , presldi-
j da por el s e ñ o r Oarcl laso Rey, P r e -
sidente del Club. 
Descanse en uaz. 
H U R G A D O S Y S U C O M A R C A 
H e aquí su nueva y entusiasta D i -
rect iva : 
P r e s i d é n t e : J o s é Rey Cudilleiro. 
Vicepresidente: Dr . Alfredo B l a n -
co Guerra . 
Tesorero: J o s é Montero Cancela. 
Vicetesorero: Eugenio Deus Rezua. 
Secretario Contador: Manuel Rey 
Castro. 
Vicesecretario Conta.ior: Manuel 
Gallego Cortizas. 
Vocales: Manuel To iml l Casal , J u -
lio Anido Toimll , J u a n F e r r e r C a s a l . 
J o s é Ma. Rey Castro, Juan J o s é Dios 
V l l a r , Juan Bto. Reguelro V á z q u e ; , 
L u c a s Sequero , Franc i sco Otero T o i -
ml l , Manuel P lana V i l a , J o s é C a r n e -
ro Porto. Eduardo R i v e r a Míguez y 
J o a q u í n Y á ñ e z Cudilleiro 
Vocales suplentes: N i c o l á s F e r r e r . 
Domingo P lana F e r r e r . José Mier 
Casco y Enr ique Gelpi V i l a . 
A todos nuestra enhorabuena. 
S o m b r e r e r a s 
Se s o l i c i t a n o p e r a r í a s b u e n a s 
p a r a s o m b r e r o s . 
El SI6Ü XX, Miaño 162 
C8666 alt . 5t.-19 
N o p r o t e s t a n 
Cuando nn nifio sabe que 1* ran 9 dar 
un Bombón Purgante del doctor Martí no 
protesta porque sabe lo delicioso que e», 
lo snbroso que sabe y lo bueno que e» 
comerse, uno y otro. Los niños desco-
nocen que el Bombftn Purgante del doc-
tor Martí, llevn oculta una purga v lo 
comen con verdadero deleite. Se vende 
el Bombrtn Purgante del doctor Martí, eu 
todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
31 D E D I C I E M B R E D E 1705 
C L E M E N T E X I V 
Cuando diecisiete pontífices y un con-
cilio general (Trento) aprobaron con las 
frases más laudatorias la Compañír. de 
Jesús: cuando hasta algunos soberanos 
herejes, convencidos de su utilidad, le pres 
telan su patrocinio, como Federico I I y 
Catalina de Rusia, asombra que el Papa 
Clemente X I V haya suprimido esa orden 
benemérita y la historia realmente se-
vera e Imparcial, ha dictado contra ese 
Pontífice tan profundamente desgraciado, 
un fallo de censura. 
Nosotros con ella lo dictamos también, 
pero sin perder en un ápice nuestro fi-
lial respecto al Papa y, si, movidos de 
profunda compasión hacía su desgracia 
y sus angustias. 
Nos estimulan a ello las mismas vic-
timas inocentes, los jecuttas. que en vez 
le insultar a su Juez, como tan calumniosa 
mente se ha dicho, y aún de envenenarlo 
como maliciosamente suponen ciertos es: 
critores, modernos, no tramaron para su 
defensa intriga alguna (1) menos para su 
venganza; no escribieron ningún l'bro 
combatiendo la Injusta medida; no tra-
taron de provocar sublevaciones, qut en 
su mano estaba promover, y ni siguie-
ra esahalaron en público la más ligera 
queja. . 
.Imitemos tan cristiana y filial conducta 
y al juzgar los actos de un Papa oprimi-
do, no digamos sino lo que la verdad 
exige estrictamente. 
Juan Vicente Gambanelli nacido en la 
fecha de estas efemérides, en San Arcán-
gel, provincia le Rlminí, y llamado des-
pués Fray Lorenzo de la orden francis-
cana, fué discípulo de los jesuítas, muy 
distinguido después como fraile digno de 
la púrpura cardcnp-llcta que le confiJ. 
rió Clemente X H I , y muy acreedor a 
los sufragios de un Conclave por la cien-
cia y por la piedad. Empero carecía de 
•la clarividencia de un gran político y 
de la firmeza Inquebrantable del verda-
dero hombre de estado, y sabido es que 
cuando el gobernante supremo en cir-
dotes, está irremisiblemente perdido, 
cunstancias culmluEntes, le faltan esas 
Cuatro meses duró el Cónclave, con-
vocado al fallecimiento de Clemente X I I I , 
y cuarenta y siete eran los cardonales 
que lo formaban, mas por desgracia, los 
de la Corona que eran principalmente el 
francés, de Bernis y el español Solía, lla-
mados así porque se aplicaban a servir 
a sus reyes, trabajaban, con la mayor 
y más reprochable decisión, porque resul-
tara el Papa un cardenal que se compro-
metiese a suprimir la Compañía, ya qre se 
dice expidió Carlos I I I , p demás sobe-
ranos de cortes borbónicas, la declaración 
de 15 de Febrero de 1769, de que no re } 
conocerían ningún Papa que no ofraciese 
la desatentada supresión. 
Ganganelli, por escrito al menos, no 
hizo esa promesa, pues según el mismo 
de Bernis, enteramente adicto a Fran-
ela, sólo firmó un documento en que 
decía que un Papa bien podía en concien-
cia suprimir la Compañía de Jesús ajus-
tándose a las formas canónigas y obran-
do con equidad y justicia. 
Esto, como se vé, no implica promesa 
alguna, pero sin duda que el Cónclave, 
por error o sin él, confiarla en que Gan-
ganelli obsequiaría los deseos de las cor-
tes, ya que la elección, después de cua-
tro meses de intrigas y discusiones, re-
jsnltó unánime a favor del cardenal fran-
ciscano. 
Al principio fué muy bien aceptado por 
reyes y por pueblos, y dló muestras in-
mediatamente de grandes dotes de gober-
nante y una diligencia y fortaleza para 
el trabajo inauditas, de suma reserva y 
discreción, de amor a los pobres y a las 
artes y de justicia para todos. 
Inmensa y desagradable fué la sospe-
cha de los gobiernos antijesulticos, aman-
do Clemente X I V , después de su eleva-
ción, dictó el breve CBLEST1UM NTjME-
RUM THBSAITROS, por el cual concedía 
a la misma orden tan gravemente ame-
nazada varias Indulgencias a causa de 
su celo por la gloria de Dios y la salva-
cijón de las almas (Cappa, Historia de la 
extinción de la Compañía de Jesús, vol. 
2o., 178). 
Esto determinó, por parte de las ' ortes 
perseguidores, mayor violencia y presión 
sobre el angustiado Pontífice. Dicen qne 
Portugal lo amenazó francamente con el 
cisma y Carlos I I I alarmado por esa po-
l ít ica inesperada, envió a Roma como 
Embajalor al famoso Moñino, conde de 
Floridablanca, que con Campo Mant-í y 
Aranda ejercían sobre el infeliz Carlos 
I I I en estos asuntos una influencia tan 
dañosa como decisiva. "Dios s» lo parné 
al Rey Católico", exclamó Clemente X I V 
con profnnda tristeza después de hablar 
con Floridablanca que parece estuvo en 
l a conferencia dura y violento, si ©< que 
no insolente. 
Dice Cappa que el 30 de noviembre de 
176&, vino el Pontífice, seis meses des-
pués de su elevación, a contraer < on 
España el compromiso de la supresión pe-
ro el Papa excusaba siempre, cumpli-
mientos por este o el otro motivo, en-
tretanto procuraba con verdadera habl-
üldad halagar por otra parte a las po-
tencias y templar de ese modo lo exi-
gente de sus pretensiones. Sin embargo, 
ya no era posible resistir más para evi-
tar un conflicto, en que el Papa no se 
hallaba seguro de sobreponerse como lo 
hubieran hecho tantos y tantos de sus 
egregios antecesores y sucesores y hubo 
al fin de ceder, dictando el decroto de 
21 de Julio de 1775, que no se comunicó 
al general de los jesuítas, sino hasta el 
16 de agosto siguiente, como si el pobre 
Pontífice esperase todavía a última hora, 
el suceso salvador de aquella situación 
da angustia^ , 
Las cortes enemigas hahi.„ 
Papa sendas memorias co. ° 6nVÍa(Í0 U 
bles en que pudiera fundar m f 8 ttrri-
clamo, causas de las cu-,,*1 br<*« re-
fuente, enemigo de los jesuif»5*^0 
no estaban probadas y a„n „, mi,cbaa 
inverosímiles. algunas erail 
Ta nos imaginamos la Ser¡e 0. 
diatribas y de calumnias v ^ ^ 
el lector, porque de otra Crfter 
enemigos de los jesuítas h u b ^ T ^ 
al cnso publicidad extraordinaria ^ 
han hecho, que no hay una solí / lo 
imputable a la Compañía, que n elUs-
falsedad grosera o una inexactih,!?* Ul,a 
ciosa. Salvo algún hecho a i s laT .eSpe-
dual y rarísimo, como X . T Z l l ^ ' 
del padre francés Lavalette ni ci,,,, 
mmont» r«>7-cnnni . ' taitas ae. 
las ^ r n i , 
¡ f-,, 
ra e e personales pueden anarJ* 
ciontemente comprobadas y 8„fi!iB Sufi-
te graves. ien'*-men ; 
Clemente XIV no atendió a ese tejido \ 
calumnias. Fué probablemente tími. 
ro jamás fué injusto. En 8U b r í , ^ ' 
supresión no existe un «010 moti!ye 
pueda tildar a los jesuítas de fair ^ i 
la ortodoxia, de defectos en la enseré a 
de conducta desordenada v ne^ ^ 
E l fundamento eS solo una ¿ Z T Z ' 
ca expuesta con las reticencias natn . 
Todas las cortes católicas (dominada ^ ! 
el enciclopedismo volteriano) pedian T 
supresión; de no concederla la Santa nZ 
de se hubiera visto atacada por la Z » 
fuerza bruta (2) y el Papa habrIa t 
necesidad para defenderse de desllear ' 
los pueblos del juramento de fldellüaH 
y de producir una conflagración euron^ 
Inocencio I I I habría arrostrado, lo m ' 
mo que Gregorio V I I , Julio I I y mn(.h"> 
otros Papas, el espantoso peligro, 
"Sin que el pavor le acongojara el alma 
ni el resistir le desarmara el braío" 
como dijo tan admirablemente de Bnwfia 
ton poeta americano; pero el tímido ú-
Clemente XIV, a pesar de so inteligwci» 
de sabio y de su virtud de sacerdote, ca- ' 
recia de la visión del porvenir y del es-
fuerzo de las lides; temió comprometer 
la Santa Sede y la Iglesia y creyó noder 
sacrificar unan institución humana para 
alejar el horrendo peligro. Si entonces 
desplega el Papa el valor de Pío IX, «« 
guramente salva la corona de sn sncesor. 
Contra las opiniones de ministros írac-
masones y volterianos, no podemos abste-
nernos de emitir otras qne valen mucho 
más y que honran tanto a los jes.iltai 
porque las emitieron santos eminentea, o 
políticos profundos completamente impar-
ciales, o bien sabios insignes, algunos 
protestantes o agnósticos. 
Bacon decía: Uque siendo lo que sois n» 
seáis de los nuestros! Grocio, otro pro-
testante, creía que la influencia d-; los 
jesuítas venia de la santidad de «a vida 
y ael desinterés de su enseñanza. Ricb*-
lieu en ssn testameuto escribía que no cn-
noefa organización más pertecta qne la 
Compañía y que los soberanos deberían 
estudiarla. Así opinan, deshaciéndose ade-
más en todo género de elogios, Saint Si-
món. Condé, Catalina I I , Pablo I, Fo-
nelon, San Francisco de Sales y Santa 
Teresa de Jesús, estos tres últimas gran-
des admiradores de la Compañía. El cle-
ro de Francia en 1762 decía a Luis XV: ¡ 
"Slre", defended a los Jesuítas como de-
fenderiais a la Iglesia. 
E l prodigioso conde de Maistre (S) Bal-
nes. Donoso y todos los grandes católi-
cos modernos, han sido sus admiradom 
incondicionales. 
Pío V i l restableció la Compañía 1 lo» 
Papas siguientes repararon el erro-- de 
Clemente X I V , error meramente político r 
qne no constituye de ningún modo ni cri-
men ni falta. 
Clemente XTY, al suprimir a la Compi-. 
ñla, no bebió un veneno qne le quitó la 1 
vida, como sospechan algunos modernwt, 
con mala fe o con ligereza inexcusable. ' 
pues de ello no existe ni el dato más leve, 
pero si bebió ea desgracia Desde ese día 
el pobre soberano no tuvo un día 'elii y 1 
a l firmar el breve funesto pudo excliwar:< 
"no me n-trartaré, pero Mta medida •>• 
UervarA s I» tamba". 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O l a C I O l T A L 
Octubre 30 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 7» 
meridiano de Greenwiob. 
B a r ó m e t r o en mi l ímetros : Gusns* 
7B7.9; Orozcc, 760.0; Habana, 760.43; 
Roque, 761.5; Isabela, 761.0; Cienfue-
gos, 759.5; Cama^üey , 760.5; Santa 
C r u z del Sur, 760.5. 
Temperaturas: 
Gaane, m á x i m a 31, mínima 24.5.̂  
Orozco, m á x i m a 32. mínima 25. 
Habana, m á x i m a 32.5, mínima S2J 
Roque, m á x i m a 34, mínima 24. 
Isabela, m á x i m a 29, mínima 26. 
Cienfuegos, m á x i m a 31, mínima 21-
Camagüey , m í n i m a 25. 
Santa Cruz del Sur, mínima 24.5 
Estado del cielo: Guane, cubierto; 
Orozco y Habana, parte cublerto^Ko-
que, Isabela , Cienfueg'os, CamsiP*? 
y Santa C r u z del Sur , despejado 
Ayer l l ov ió en Puerta de Golpe, Ar-
temisa, Palacios, Taco-Taico; Saa 
Cr i s tóba l , San Diego de los Baños. 
S á b a l o , Mendoza, L a s Martinas, 
mates, L a F é , Guane, Mantua, GUtr» 
de Melena, Madruga, Surgidero de 
t a b a n ó , San Fe l ipe^ Canas ír CBS1<* 
Rojas , Francisco , Jobabo, San Jeroni 
mo, Campechuela, Manzanillo, Buey 
dto, Omaja, San Agus t ín , San 
d r é s , H o l g u í n , Mayarí , Cristo, Maco 
rijes , Tiguabos, S a m p r é , Caney ^ 
bre. Aguacate, Central AméTÍ<f'ní*. 
l icidad, Jamaica . Baracoa 7 s a n i 
go de Cuba. 
La Hernia se Cura 
ahora sin Operación 
Quirúrgica 
G R A T I S : Bnvfenos su nombre j 
d irecc ión y le daremos detalles y 
una in formac ión sorprendente. 
Sepa c ó m o y por qaé 
E l R e p r e s o r d e 
S c h u i l i n g • V T k Uegd d f r e s a r 
uonozce ia« cur»o , ^ vC'^nt cuai'-
* couatruceión notable, sos .ft .^'° blenestar-
y el maravllloeo soporte que P ^ ^ ^ ^ l 1 , ! , acebrada qa« 
Pruébelo usted mUra« por 30 días. Ofrecemos a to™ P«r»ona wnroDifl exv«-
r «tiene perfectamente t con alivio y comodidad las bernias q u * ^ *> 
otro medio ban podido retenerse. Co ozca l a as r v r a a f l ¿ ^ a , , ll 
efectuado con e « » Represor 
dadas para retener 
boeque alivio, una praeba de 30 días pera domoatrar por ^ P Invebf* 
rienda lo qne este soporte moderno y científico es c ^ - ^ * , t onvidrr.oelo 
su* «*to. Tómese la molestia de llenar el slff»l«nte J ^ p ^ . ¿ • t o Hb^ «,,-
Roy con m nombre y dirección. Doeeamos enviar \ ' J * ' 0 'vlndentes y ,Je' 
bre la quebradnra, con Información Interesante, hechos sorpro 
talles completos, absolutamente jpatle. _ -
jÍMiamnr Bairtin» Jnwli^ *. tn. ***v*uy ^ ^ C ü ^ T s ' W libro' 
Tengan la bondad de enriarme irratls y en •obre./Jj? 
la quebradura y pormuRores sobre su plan de ensayw- , . . • • • * 
Nombre • » • • # , , » • • 
Pellas 
Pueblo 9 ciudad. 
ProTinds y país. 
i 
i 
A S O LXXXV» 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Para el P I A R I O J ) E LA MARINA 
I as Palmas 8 de Beptiembrf 
«ara Semnizar, este año por primj-
?a vcz?la fecha del descubrimiento de 
A T a r Í S 3 t a de 1e Raza es la exalta-
a sus grandes hechos del pasado. Ka 
también una afirmación de en el 
^ n e n i r , realirada por la madre Es 
S a y su-s descendientes las nacio-
nes de Sangre ibérica en el nuevo 
mundo. Es . en fin. un testimonio del 
Parentesco espiritual Que existo en-
tre la una y las otras atado por vm-
piiio^ eternos. • 
Siempre hubo poderosas razones 
üara celebrar esa fiesta de uní gran 
?amilia extendida por dos hennefe 
rios. llamada a tan altos destinos. 
Vnnra fué tan oportuna ni Be b m w 
ían necesaria como ahora; porque, 
abarte los móviles y estímulos de or 
dón puramente sentimental, hay un 
motivo de índole politica Que osti pi-
diendo su celebración; ^ e . aC^n3e^ 
darle un carácter extraordinario de 
unanimidad y solemnidad. 
En todos los pueblos hispano ame-
ricanos constituidos como Repúbli-
cas verdadera constelación c.-' ilemo-
cracias prósperas y juvcnlUs. Uenas 
de ambición y de esperanza, se han 
acrecentado notablemente los senti-
mientos de simpatía, de amor hacia 
la madre España, la nación generatm 
de cuyo seno salieron. Nada queda 
ya. ni el menor vestigio, de los dolo-
res v los odios inmediatos al desga-
rramiento de la separación, éntoncesi 
comprensibles, aunque no plausibles, 
hoy de todo punto absurdos y daño-
sos. Hoy lo que se revela, lo cine de-
be persistir entre España y sus hi-
jas, es un sentimiento de cordialidad 
acrisolada, fundado en motivos prác-
ticos coiricidentes con los lnl-re£es 
de la raza entera. 
América también, y principalmente 
para España, porque España, vive en 
América y no dejará de vivir s lm 
cuando América desaparezca, cuando 
el planeta se haga pedazos. Y esto ha 
formado ya, por suert/e. conciencia 
americana, o sea conciencia apañóla . 
E l americano que nos odie, odiará 
lo propio, odiará lo suyo; renegará 
dp su casta... 
Canarias, las islas interpuestas en 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 3 1 de 1 9 1 8 . 
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t L C O M P L E M E N T O O t U n i B U E f l i M E S A M n L O S 
D U L C t S E n A L M Í B A R 
P t D R O Y O 
v S A M T A . / A . D f c L ' R O S A R I O . 
Para las comidas, para merendar, nada tan rico como 
nuestros dulces. S a b e n a frutas; Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada 
SE VENDEN EN TODAS P 
' R E I L L Y 1 6 . 
sociales, con la manera de s-ntir ds ña contemporánea, pudo muy hi?n ha- nueva doctrina, sino «l verdadero sta-
un prande de España, el grandios » i hersc equivocado cuando afirmaba qve 1 tus de antemano preconcebido, por 
1 ' ruta'de C^lón "puntra ^d"e^^^ quc adelantándo«p a su has costumbres para mcdlficí-rlas ne-1 nuten se írlorificó, postrando la lui-
da v abastecimiento do sus tnbulo- K p 0 ^ columbró las teorías que más I ceSita5an mil años. Para esto sería 1 manidad en la tierra, parg. que 1̂ H-
Oo_ iWTWi^irm^ nUm 'nn» tarde había nde surgir en la monte de menester vivir fuera del tiempo ac- bre esfuerzo y el más ampUo albc-
foco y asiento de mil mérmenos en-
fermizos. 
Esto es, poblarlo todo y descentra^ 
lizarlo todo. 
Pero esto que decimos sobre !a pe*--
mut?» o el pase de unas ocupadores 
a otras, las Uamada sprofeeicnes li-
berales, o 3us representantes. t-uo ba-
hrín de promover ruidosas co^f-ovpr-
pias creyéndose objeto de violenta 
flompetencia' Esta cuestIC.n, como lo-
f'as las demás relacionadas con "1 
régimen colectivista del trábalo, tie-
ne descartada toda objeción por-
que no teniendo ya la tn?.tetiiidad 
social repusr.ancia e injustificadas 
preíerenclas que son la verriicnya de 
la sodedad actual, cada uno ocupa-
rá su verdadero puerto; los exámenes 
neveros detendrán el paso dt una 
cías* a otra con los disc'puloí que 
por falta de inteligencia, o faltos de 
aplicación ?ean reconocidos como In-
capaces d,-> seguir cursos más eleva-
dos, surgirá de este modo u^g elec-
ción en cada grado que deba fran-
quearse, y la situación supone ven-
dá a ser oí preciado patrimcMo del 
conglomerado social, no de lo^ que 
purKlan paparla .como actualmente en 
lo general suced^, sino de los «¡Be sean 
más capaces de aprovecharle»; no ha 
brá entonces ya hombres de genio so-
focados en germen por la miseria, ni 
padres ricog que se obstinen en trans-
formar en abogados, en profesores, 
en sabios, a torpes que habrían sido 
muy buenos labradores, no maestros 
condenadois a la triste labor í?6 hacer 
germinar en suelo Ingrato la simiente 
sagrada de la ciencia, esta divisoria 
necesaria, justa, establecerá entre to-
dos los hombres la equidad distribui-
dora de las faenas. 
Y entonces todo trabajo y toda fae-
na su denonrnación no se edi ficara 
con los nombres de ahora, ni nobles 
ni despreciables, pues el socialismo, 
la verdadera sociabilidad huirana 
proclama la equivalencia de las fun-
ciones, y de este modo se evitará el 
vehemente deseo de las profesiones 
más honrosas o ventajosas, toda vei, 
que las ventajas serán equitativamen-
te proporcionadas y todos 'os traba-
jos honrados y enaltecidos. En "íita or-
denación rí / ional de las actividades, 
ni ¡as investigaciones de la ciencia, 
ni la literatura, ni el arte ?erán sa-
crificados. E l Estado, sistemáticamen-
tp y para el bien común, cstlmnlari 
la primera y en cuanto al arte V 
la literatura, dejarán de f(>v el ofi-
cio de alguno?, mas su cultivo ê 'la-
rá fácil a los bien dotados, habitndo-
f c , por una parte unlversalizado la 
instrucción, y, por otra parte, abre-
viado y aligerado el trabajo manual y 
retribuido 'o bastante permitirá al 
trabajador dar libre curso a s \ i b facul-
contribuir a la magna flesU del IB Up» escritores dedicados a esta c W 
esnoñolag y ^ asuntos. de octubre, porque son 
ainerlcanas, mucho más qu'- africa-
nas; porque en ellas España v Amé-
rica establecieron y mantienen su pri-
mer contacto. 
Hay en nuestro Archipiélago una 
tradición colombina, varias de 'as is-
las fueron viéitadas suceílA Amento 
' por Colón en sus viajes. A la altura 
! de Tenerife, vió una erupc¡''n del 
| Teide y, según creo, cons'gnó en su 
i diario las impresiones e ideas que le 
produjo el fenómeno ígneo. Existe allí 
[ una familia Colombo que, aunque no 
, descienda del descubridor y navegan-
¡ te, lo recuerda con su apellido no 
| castellanizado. En Gran Canar-a co-
llón abordó al puerto natun.'.! primi-
I tlvo de las Isletas, hoy puerto de Re-
••fugio, vino a la vieja ciudad e hizo 
| en e'la estancia. Todavía con^rvasé 
: en la calle de su nombre la casa don-
. ds se alojó, y en la cercana ermita 
' de San Antonio Abad oró elevando su 
¡ p°nsaanIento al ciclo para pedirle que 
diera feliz remate a sus andanzas y 
Y eso que el procer español, ya por 
s i k ideas y su abolengo aristr.cráticu 
tual. no ver las maravMlas ni los 
adiantos materiales en todos los Ot\ 
denes. Si bien la espiritualidr.d y ú\ 
amor pueden reformar el egoismo ha. 
no cabe tildarlo de socialista; pero i ciéndolo, ceder al grado de solidari-
vislumbró *) progreso, midió â rea-j dad humana, esta coacción de puro o en los oficios, dijimos qu 
lidad. y, dentro del absolutismo de su i precepto evangélico fluida eu |a crea ;06 1 pei-arse. 
tiempo, lo enfrentó a la futura .leme-, ci5n, en el éter y en cuanto anima y repetiremos que el obrero de la 
drío, la elevare sin esclavitud r.i .sier-
vos a la grandeza de tan magno torea-
dor. 
T'na mutualidnd en las proíe^ionea 
habrt 
cracia desde el poder, creando las So- y nerciben los sentidos, resulta empu 
tie<lades PJcorómicas de Amigos del jada; doblemente avasalladora en bit 
País, Sociedades hoy que Centro de 
la liberta ciacareada del siglo, son 
meros organismos sin valimiento al-
guno, supeditadas y anulada f por ei 
poder que avasalla más que el de los 
reyes. Y así vamos en esto .te teori-
zar de tumbo a caída, todo se nos 
antoja nuevo, creado por la moderna 
estulticia y *0 que ocurre es un oe-
senterramicnto de métodos y opinic-
ues que se presentan como fruto At-
an* novedad intelectual, cuanto qtto 
a reformas en el orden social y hu- i 
mano fué dicho ya todo. 
Mas como el sofisma y la oirónea 
interpretación según se compliquen | 
los intereses requiere nueva éxpUea 
ción que rotando la era de nna edau 
multitudes que a todo despecho c'a. 
ciudad permutará cu ocupación con 
el trabajador del campo. Esto, si un 




Yo la he colocado coi gran economía y práctico resoltado en ios Centra-
les: Australia.. Ciego de Avila, San Vicente, Caracas, Amistad, Mercedita, To-
ledo, Oroico, La Vega, Narcisa, Portogalete, TingnaroJerseTerancia, Resolta. 
Unidad, Victoria. Niqnero, Hersaley Corporation. San Isidro, Quenados de 
Gnines; San Ignacio, Agrámente. lercedes y C San Pablo. 
Esta teja no se quema, no permite goteras, no se calienta con el so). De 
todos les techados conocidos es el mas Sólido y Económico. Gratis enviaremos 
catálogos, dibojos y presupuestos a qnien lo pida. 
SUCESORES DE R. PLANIOL 
Almacenistas de Maderas, Barros, Mármoles y Vigas de Hierro 
Calzada del Monte 361' Telefono A-7610 Apartado 256 
tades y subvenir a los gastos que al 
Afecto le sean precisos. 
J . ANTELO LAMAS* 
Obrera Manual. 
Marianao, octubre 1918. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S i e m p r e b u e n a s 
A todas horas, todos los días y en 
todas las ocasiones, las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, 8«n excelentes, fortalecen 
a las damas, son un magnifico reconsti-
tuyente, le dan fuerzas y sangre y hacen 
rque sus carnes aumenten y se bagan 
duras y gráciles. Las Pílloras del doc-
tor Vernezobre, se venden en todas las 
boticas y en su depósito Neptuno M. 
A. 
lamente ven no el embrión de un;; a descongestionar las grandes urb -̂'s. 
t W O l i E 
U N I C A L E G I T I M A 
aventuras, iniciación de la vifl* nio- fei1Zj según el cálculo humano, noá 
encontramos con el tejer y destejer 
de la leyenda, mientras en serio nc 
cean tomadas cuantas medidas son 
precisas al desenvolvimiento >l«i una 
felicidad común. 
derna. 
De la Gomera se llevó pnluctos 
* agrícolas y unos cuantos coñipañeros 
de San Antón, a fin de reproducir la 
especie en América. Otros nvichos 
rastros del paso del p;ran almirante , 
se conservan en el país. En cambio. Sin embargo, desde la edad media 
(lo que hemos hecho para hr-.r-dr su la nuestros días todo el utopismo ha 
memoria y perpetuar la efem-.rides de j tenido tiempo para ser punficacc, 
su arribo, es poco más que npda. So. quintaesenciado en su juste valor. E i 
. lo en Las Palmas, existe un t'.isto de Pl orden cronológico de osa etapa, la-
don Cristóbal, verdadero esperpento ' reformas de esos cuatro siglos, solo 
escultórico; una ca-b*?.* tosca v enor- ¡fueron políticas, de Pimple ciudf.danía. 
me, que se'asemeja a la de los glgan- | c1 nervio del bienestar común o ole 
tones de las ferias popularen. i be>•c• 103 códigos individualistas lo 
EBta cabezota este adefesio, se le- ban estorbado en todas sus formas 
. vanta sobre u¿ pedestal de-^ropor- E ' más elocuente verbo de la Fspa-
cionado en la Alameda que do Colón 
se denomina, p.uena seria la oportu-
nidad de los festejos próximo11 para 
derribarla y poner allí otro mas bello 
monumento y más digno tributo a la 
gloria del ilustre marino 
Pero no será esto lo qu». se haga. 
La Sociedad organizadora ¿e las fies-
tas, "Fomento y Turismo," se propo-
ne llevar ofrendas do flores ante la 
oficie de Colón celebrando una pro-
cesión cívica o patriótica quf presi-
dlrnn las autoridades y ios cónsules, 
principal número dol programa Ima-
ginado, no concretado plenamente 
aún. Otro de os actos será una niag-
tA velada conmomorntiva. corno y i 
no tenemos teatro, pues 93 nos que-
mó hace poco, dicho espectáculo ha-
ll rá de efectiinrse en el circo Cuyas, 
local mezquino, pobre. Pero *1 «rrupo 
«ntusiasta de los iniciadores de la 
conmemoración, sabrá sin emborgo 
hacer bien las cosas, como ha reall 
'•ndo tantas empresas difíciles y tras-
cendentales. 
He visto el proyecto de decorado, 
que es hermoso. Ep «'d aparecerán fi-
guradas y representadas ak-gór'.ca 
mente todas las naciones del nuevo 
mundo. E l notable pintor Néstor Mar-
tín pondrá mano en ello: la iWanu 
d'e artista exquisito que tiene para 
'•jecutar magníficos planes y combi-
naciones de ornamentación, tras ha-
berlos concebido egregiamente. Tam-
bién tomari parte en la velada el 
Jjra?. poeta Tomás Morales, el prime-
ro de nuestros porta-liras. Se cuenta, 
en fin, con el concurso, d^ los más re-
putados elementos intelectuales. 
Las fi-ístaa de Tenerife las organl-
^ el Ateneo de La Laguna, centro 
cultural do muy larga y honros.-i his-
toria. Háblaso también de una velada 
solemnísima que probablemrme se 
«Obrará en Santa Cruz, capitel de 
las Islaa, no en La laguna Envía 
TÁn trabajos en prosa y verso algu-
nos ihsignes escfriíores americanos. 
El ilustre^ poc-ta uruguayo Zorrilla de 
San Martín ha remitido ya una conv 
poeidón inspiradísima. 
Frnnckpn Qonzálcx I»íaz. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
O ti . u. 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u e J p e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
P l á t i c a 
O b r e r a 
ObrerisBio y algo más 
nemos terminado el anterior traba-
*> primero de esta, serie de csiudios 
i r 
unciar 
nosotros lo garantiza el 
T I E M P O que hace ánuñcia-
mos a nuestros clientes y la 
• • / representac ión comercial de 
os.mismos. 
* ' Vea algunos datos: 
LA.TROPlCAL-desúe hace 3 años 
LA GRANADA-desde üaoe 3 años 
SAL HEPATICA-deed? haoe 3 años 
FIN DS SlGLO-desdo-haoe 2 año* 
J . VALLES-aesde hace 2 años 
DODGE AROTHBRS-desde hace 3 años 
ROS Y NOVOA-desde haoe 3 años 
BAZAR INGLBS-desda haoe 1 -año 
SABATEC-desde haoe 1 año 
No pierda tiempo y .dinero; 
anúnciese con nosotros. L e 
haremos sus anuncios efica 
ees y le cobraremos lo mismo 
que cobran los periódicos 
directamente. 
C u a n d o s u c o m i d a n o l e n u t r a c o m o d e -
b i e r a - A c u d a a l a S a b r o s a O V O M A L T I N E 
¿Por qué los anémicos, los nerviosos y los agotados, no engordan á pesar 
de comer abundantemente?. 
Porque las vitaminas de su comida se destruyeron al cocinarse. Las vita-
minas son realmente las llaves de las células del cuerpo y nutrición de la 
energía. L a ciencia nos dice que convierten el alimento en tejido viviente. 
Sin ellas la comida no alimenta. 
O V O M A L T I N E C O N S E R V A LOS E L E M E N T O S Las células del cuerpo y nervios debilitados so 
D E V I D A alimentan con la Ovomaltine muy rápidamente. 
Sabiendo esto, fácil es de comprender, porque la 
Ovomaltine compuesta de malta, leche, huevos y 
cacao—nada más — sea única para crear de nue-
vo el vigor exhausto y las células del cuerpo. E s rica 
en vitaminas — la manera especial con que es pre-
parada, las ha conservado. Cada partícula de su vi-
tal malta concentrada, huevos y leche, nutre. 
Estos elementos de vida y fuerza están r.oncev-
irados en la Ovomaltine y su parte de malta la hace 
fácil de digerir. En la Ovomaltine, ningún elemento 
deja de nutrir. 
O V O M A L T I N E 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Acuérdese de que la Ovomaltine no deja peligrosa 
reacción. E s por esencia, un reconstituyente. E l más 
delicado convaleciente notará el beneficio que le 
produce al alimentar sus células. Los niños crecerán 
y se fortalecerán al tomarla - y nada desarrollará 
nuevo vigür corporal y fuerza nerviosa a! hombre 
candado por «1 trabajo, como la fuerza vital de lai 
vitaminas de la Ovomaltine. 
Dr. A. WANDER, S. A. 
BERNA-SUIZA 
En el almuerzo, en el lunch, nntes de 
acostarse, entre comidas, para usted, 
para toda la familia Ovomaltine. 
Recomendada por todos los médicos 
y famosa en muchos países. De cons-
tante consumo en los Hospitales de los 
Aliados "•v«r there". 
Téngase presente que el cambio de 
estación trae aparejados serios tras-
tornos en el organismo. Procú-
rese que é«te esté bien nu-
trido para soportar los pn-
meros fríos. Nada par» nu-1 
trirlo bien como la Ovo-
maltine. 
De venta en todas laa 
farmacia». 
Bit tjri 
P R O P A O Á n D A i Y A R . T E 5 G R A f 1 C A 5 
O V O M A L T I N E 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s ^ D E L A O c t u b r e 3 1 d e 1 9 1 8 ; 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 325 del DIA 31 de Octubre de 1 3 
LISTA compleia d3 los nmros premiad; tonda al oído para el DIARIO DE LA 
1 1 8 , 1 1 7 , 1 0 0 , 0 0 0 | 4 1 1 • • • • 4 0 , 0 0 0 | 3 . 8 9 7 . . . 2 5 , 0 0 0 | 2 3 . 9 4 4 . • . 5 . 0 0 o 
7. a p r c í í m a c í o n e s de % 1,000, anterior y posterior ai primer premio, n ú m e r o s 1 8 . I U y 1 8 , 1 1 9 
99 aproximaciones de $¿1)0 al resto de la centena del primer premio. [ ] 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, n ú m e r o s 4 1 0 y 4 1 2 99 aproximaciones de $100 al resto de la centena del secundo premio. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
= B A N O U E R G S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a ! 
1 8 . 1 1 7 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S I V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L . N U M E R O 
B A N D A : T e l é f o n o A - 3 5 1 1 . C E N T R O P R I V A D O I 
